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Señores miembros del jurado: 
      En realización de las mandatos actuales comprendidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, sujeto a su norma y 
contemplación la presente Tesis titulada: “Auditoría Interna y su relación con la 
Gestión Contable de las entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, 
Lima, 2017” 
     En el despliegue de la investigación se ha tomado en cuenta consultas de 
investigación bibliográfica fidedigna que apoye a esclarecer el tema de 
investigación y de entendimientos obtenidos durante la fase de formación 
profesional. Estructurado en siete capítulos puntualizados a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, los trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacionalización de variables, población y muestra, técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión, 
Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
     El objetivo principal de la presente tesis es determinar si la Auditoría Interna 
guarda relación con la Gestión Contable de las entidades Prestadoras, Miraflores. 








La actual investigación titulada: “Auditoría Interna y su relación con la Gestión 
Contable de las entidades prestadoras de salud del distrito de Miraflores, 
2017” tiene como objetivo fundamental determinar la relación entre la auditoría 
interna y la gestión contable de las entidades prestadoras de salud del distrito 
de Miraflores, 2017. 
Conforme al desarrollo de la investigación, se establece un diseño no 
experimental transversal, en tal manera que ninguna de las variables en 
estudio será manipulada y esta se da en tiempo único. Esta se encuentra 
conformada por una población de 72 personas que fueron seleccionas por el 
método de exclusión y que laboran en las entidades prestadoras de salud del 
distrito de Miraflores, para la muestra se aplicó el método probalístico, con un 
margen de error de 0.05, un nivel de confiabilidad del 95% y el total de 
población investigada, por lo cual la muestra permanecerá limitada por 62 
personas de las diferentes áreas que mantienen una relación con la viabilidad 
de la información para el desarrollo de los Estados Financieros. Para la 
recolección de datos se utilizo la encuesta, lo cual se ha validado por jueces 
expertos de la Universidad Privada Cesar Vallejo y por el coeficiente de Alfa 
de Cron Bach determinando el valor como excelente. 
Para el examen de la hipótesis se procederá a utilizar la prueba de Rho de 
Spearman, según la fórmula aplicada nos revela la relación entre la variable 1 
y la variable 2. 
Como parte final de la investigación se concluyo que la auditoría interna se 
relaciona con la gestión contable, por lo que el resultado obtenido fomentara a 
que la gerencia al tener facultades y derechos delegados por el directorio se 
implemente una (AI), en el cual tenga por objetivo estructurar un adecuado 
control interno; se ejerza para la continuidad y sostenibilidad del negocio que 
será notificado al directivo y/o junta general de accionistas. 
Palabras clave: auditoría interna, gestión contable, control interno, logro de 







The present investigation titled: "Internal Audit and its relationship with the 
Accounting Management of Miraflores district´s health, 2017",has like a 
fundamental objective to determine the relationship between the Internal Audit 
and the Accounting Management of the entities providing health services of 
Miraflores District, 2017. 
According to the development of the research, a transverse non-experimental 
design is established, because none of the variables under study was 
manipulated and is given in a single time. In the present test, there are 72 
people who were selected by the exclusion method and who work in the health 
providers of Miraflores district, for the determination of the sample can be a 
statistical formula, with a error range of 0.05, a level of reliability of 95% and 
the total of the population investigated, for which the sample will be limited by 
62 people from the different areas that keep a relationship with the viability of 
the information for the development of the financial statements. The survey 
was used for the data collection, which has been validated by expert judges 
from the Cesar Vallejo Private University and by the Alpha coefficient of Cron 
Bach, determining the value as excellent. 
For the hypothesis validation, it´s applied to the Rho Spearman test, and 
according to the applied formula, it shows the relation between variable 1 and 
variable 2. 
The Internal Audit is related to the Accounting Management, so that the result 
obtained will encourage Management to have powers and rights delegated, by 
the board to implement an (IA), in which for objective to structure an adequate 
internal control, is exercised for the continuity and sustainability of the business 
that will be notified to the director and/or general meeting of shareholders.  
Keywords: internal audit, accounting management, internal control, 
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1.1. Realidad problemática 
     En la actualidad se ha podido observar que el problema es por la inadecuada 
Gestión que aún persiste en las Entidades Privadas en el mundo que son por la 
faltante de un Control Interno (Eficiencia y Eficacia); debilitándose los procesos 
establecidos, las transacciones, la desviación de los objetivos para la efectividad 
al cumplimiento; de tal manera permitiéndose que se genere y eleve los riesgos 
prevalecientes en el ejercicio del periodo y la transcendencia al posterior año. 
     Por ello, las compañías, organizaciones, entidades, han de proceder a solicitar 
a un profesional de la entidad para la realización de la Auditoría Interna para que 
evalúen y califiquen el desempeño realizado por las áreas en conjunto, 
focalizando la evaluación en los objetivos empresariales, de igual modo a mejorar 
la eficacia en procesos de Control, Riesgo y Gobierno Corporativo; identificar las 
falencias, debilidades; tanto que en América Latina es el punto de objetivo para el 
establecimiento de proyectos de acuerdo a la necesidad de los demandantes 
(pacientes) en vigor a la mejor calidad de cuidado de la Salud. 
     En el Perú el fallo de los controles internos se ha de vincular al área 
Administrativa (donde el máximo ejecutivo es el responsable) es el que da énfasis 
al distribuir la información “documentación” a las demás áreas vinculadas del 
Ente; dando como ello la veracidad de la información porque ha de proceder por 
pasos (controles-procesos) y esta llega con fiabilidad en este caso al área de 
Contabilidad, que es la que presenta al detalle en su mínima expresión lo que 
desea ver y escuchar el “Directorio” al finalizar un periodo de la estabilidad de la 
empresa y su aporte a la Rentabilidad, dos factores fundamentales que se 
originan al ingreso de la información, su realización contable mediante el paso de 
los meses, siempre y cuando la información ha de llegar completa, revisada y 
detallada. 
     Las causas provenientes por falta de procesos “procedimientos ya 
establecidos” los controles respectivos y la responsabilidad en ella infieren en los 
objetivos de la entidad. 
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     Como consecuencia estas contraen efectos que a continuación se detalla: que 
los Estados Financieros al no ser veraces por la información faltante o errónea se 
ve afectado el Patrimonio de la entidad siendo momentáneo las cifras expuestas 
en el informe, de tal manera dificultando las decisiones. Por lo tanto, el Directorio, 
al observarse estas situaciones se ve en la obligación de solicitar una auditoría 
externa, que al ser evaluado la entidad en conjunto, esta recomienda al directivo 
en su informe de auditoría  tomar medidas de control para superar las deficiencias 
del control interno, sin embargo este no las implementa, en tal manera no se tome 
las adecuadas decisiones. Por consiguiente, afecta a los empleados por el tema 
de liquidación al realizar un cierre definitivo (banca rota) en base si es sugerido en 
el informe de auditoría; de tal manera siendo el área de contabilidad la 
responsable en la presentación y elaboración de los informes que serán 
entregados a los directivos. 
     Lo que se busca con esta investigación es que la gerencia al conformar un 
grupo de profesionales que laboran dentro de la empresa realicen una Auditoría 
Interna y que tenga una relación con la Gestión Contable para el mejoramiento del 
control interno y sus procedimientos en las áreas funcionales para el manejo de 
información veraz que se ha de llegar a la Contabilidad para el ingreso Contable 
de la documentación y se dé el alcance para la toma de buenas decisiones en 
sentido al negocio. Una determinada Gestión Contable producto de la eficiencia y 
eficacia de los controles internos de una organización. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: Auditoría Interna 
     Layme, E. (2015). “Evaluación de los Componentes del Sistema de Control 
Interno y sus Efectos en la Gestión de la Subgerencia de personal y Bienestar 
Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2014”. Tesis para obtener el 
título Profesional de Contador Público. Universidad José Carlos Mariátegui, Perú. 
Esta investigación es descriptiva con un diseño transversal, se aplica como 
técnica de recolección de datos, la encuesta. Cuyo objetivo es evaluar los 
componentes del sistema de control interno en la gestión de las actividades de la 
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Subgerencia de Personal y Bienestar Social de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto. 
     Por lo que concluye, que la Subgerencia de Personal y Bienestar Social, en 
relación al nivel de evaluación de las normas de control interno y a los niveles de 
cumplimiento de los componentes de control interno el resultado del análisis 
inferencial logra establecer significancia estadística; es decir que: El nivel de 
evaluación de las normas de control interno, está asociado a los niveles de 
cumplimiento de los componentes del sistema de control interno en la gestión de 
las actividades de la SPBS-MPMN, en donde el nivel de implementación de las 
normas son 9.5%, el desarrollo de la percepción de los funcionarios y servidores 
es insatisfactorio con 15.10% y las debilidades identificadas son de 30.6%, por 
ello el cumplimiento total de normas no son eficaces, por ende sus actividades no 
son efectivas. 
     Cartagena, L. y Del Águila, K. (2016). “El Control Interno y Emisión de 
Comprobantes de Pagos Electrónicos de la Empresa Constructora Servicios 
Generales ASCONSULT S.R.L. de Callería – Pucallpa, 2016. Universidad Privada 
de Pucallpa. Cuyo objetivo es que el control interno se basa en elementos que se 
interrelacionan entre sí, son indispensables y se relacionan a la forma como la 
administración maneja la empresa. Los componentes se encuentran sujetos, y 
ayudan como razón para decidir cuando el sistema es objetivo. 
     Por lo que recomienda implementar el control interno que consta de 
componentes interrelacionados, Los componentes están ligados, y sirven como 
criterio para determinar cuando el sistema es objetivo. Un objetivo clave de este 
estudio es ayudar a la administración del negocio y a otras entidades a mejorar el 
control de las actividades de sus organizaciones.  
     Tirado. H., Castañeda, G. (2015). “Propuesta de Diseño e Implementación de 
una oficina de Control en la Empresa Agropecuaria Pur Pur S.R.L y su efecto 
operativo – Trujillo 2014”. Tesis para obtener el Título Profesional de Contador 
Público Universidad Privada Antenor Orrego. Esta investigación es descriptiva con 
un diseño transversal, que aplica como técnica observación, encuesta, entrevista 
y análisis documentario. Cuyo objetivo demostrar que con dicha implementación 
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se disminuirán errores y mejorará el efecto operativo de la empresa Agropecuaria 
Pur Pur S.R.L, en el manejo de sus recursos y cumplimiento de objetivos. 
     Por lo que concluye, que existe un sistema de control interno deficiente, 
carencia de flujogramas, funciones no cumplidas, créditos aprobadas por varias 
personas y otros que se detallan en el numera 4.1.1, el cual referencia haber 
treinta (30) hallazgos que establecen en el literal E, el impacto habido en la 
empresa e incumplimiento de los objetivos de control interno. Esto indicó haber 
errores, omisiones y debilidades en el registro y control documentario para los 
procesos operativos de compras, ventas, ingresos y egresos. 
          Gago, R. (2013). “La implementación de Auditoría Interna y su Impacto en 
la Gestión de las Cooperativas de Servicios Múltiples de Lima Metropolitana”. 
Tesis para obtener el grado de Maestro en Contabilidad y Finanzas con mención 
en Auditoría y Control de Gestión Empresarial. Universidad de San Martín de 
Porres. Esta investigación es de tipo descriptiva y aplicada, se aplicó un 
instrumento (encuesta) a fin de obtener información directa sobre las personas 
involucradas en la problemática planteada. Cuyo objetivo es de determinar si la 
implementación de un área de auditoría interna influye en los resultados de la 
gestión financiera de las cooperativas de servicios múltiples de Lima 
Metropolitana.   
     Por lo que concluye que la implementación de una oficina de auditoría interna 
influye en los resultados de la gestión de las cooperativas de servicios múltiples 
de Lima Metropolitana; pues actualmente estas organizaciones presentan serias 
dificultades en casi todos sus procesos y procedimientos que traen como 
consecuencia la no continuidad y sostenibilidad de estas instituciones, de tal 
manera el planeamiento de la auditoría interna incide en el cumplimiento de metas 
y objetivos institucionales. 
     Gavilán, K., Meléndez, J. (2016). “Aplicación de Auditoría Interna y su 
Repercusión en la Gestión de Calidad de la empresa Grupo Silvestre S.A.C., 
Lima, año 2016”. Tesis para obtener el grado de Título Profesional de Contador 
Público. Universidad Nacional del Callao. Esta investigación es de tipo método no 
experimental y de corte transversal, según la finalidad o propósito es aplicada. 
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Cuyo objetivo es identificar las deficiencias en las operaciones de la empresa 
especialmente en las áreas de logística, almacén, producción, productos 
terminados y ventas; siendo importante la implementación de la auditoría interna 
ante su carencia y como se relaciona en la mejora de la gestión de calidad de la 
empresa. 
     Por lo que se concluye que al no existirla auditoría interna genera deficiencias 
en la gestión de calidad en las áreas de logística, almacén, producción, productos 
terminados y ventasen la empresa Grupo Silvestre Sac.; se determinó que la falta 
de planeamiento de auditoría interna en la empresa Grupo Silvestre Sac., afecta 
en el control de calidad en las áreas de logística, almacén, producción, productos 
terminados y Ventas.  
     Gil, E. (2010). “La Auditoría Interna e Información financiera en la Entidades de 
Crédito Españolas: Estructura, Contenido, Relación Causal y Contraste Empírico”.  
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. Metodología cualitativa a través del diseño 
de un estudio múltiple de casos, una investigación empírica. Cuyo objetivo es 
evaluar la implicación de AI en la revisión de los estados contables 
proporcionados por las entidades 
     Por lo que concluye que en este trabajo de investigación se plantea una 
revisión de la implicación de la función AI de las entidades financieras en la 
información financiera y sus posibles efectos para las mismas. La existencia de 
una fuerte tendencia normativa orientada a reforzar y sistematizar la gestión de 
riesgos y el control interno, sobre todo de la información financiera. 
     En síntesis, podemos decir que la Auditoría Interna (AI) es un instrumento que 
evalúa (eficiencia – eficacia) y el riesgo a la que se expone la entidad; donde la AI 
se origina en cuanto a la necesidad de los socios de saber la situación actual de 
las áreas distribuidas en su organización como del entorno contable, los 
resultados que estas proveen y contribuyen a la entidad; teniendo como 
instrumento las evaluaciones del sistema de control interno, orientándose a la 
efectividad del logro de objetivos; de tal manera identificando las falencias y/o 
debilidades; que mediante su informe dar a conocer los mejoramientos para la 
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viabilidad y veracidad de la información para su correcta expresión en los Estados 
Financieros que conllevan a la toma de decisiones. (El Autor) 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Gestión Contable 
     Gonzales, C. y López, K. (2014). “Las Políticas Contables Del Sector Público 
en la Elaboración y Presentación de Los Estados Financieros De La Municipalidad 
Distrital del Porvenir, año 2013”. Tesis para obtener el Título Profesional de 
Contador Público. Universidad Privada Antenor Orrego. Siendo una investigación 
Descriptiva de grupo único, teniéndose como técnicas análisis documental, 
encuesta y observación directa. Cuyo objetivo es la adopción de políticas 
contables impulsa de modo eficiente a la preparación y exhibición de Estados 
Financieros apoyándose en la NIC SP N° 01: Presentación de Estados 
Financieros y la NIC SP N ° 03: Políticas contables, modificaciones en las 
estimaciones contables, equivocaciones y la normativa vigente de acuerdo a lo 
constituido por la Dirección General de Contabilidad Pública. 
     Por lo que se concluye que se analizó la situación actual de las políticas 
contables para el Sector Público, utilizadas en la elaboración y presentación de 
los Estados Financieros en el año fiscal 2013, de la Municipalidad Distrital de El 
Porvenir, identificándose que no fueron formulados de acuerdo a lo normado por 
las NIC SP. Por otro lado, se evaluó y comprobó que la aplicación de políticas 
contables para el Sector Público, han contribuido a mejorar la elaboración y 
presentación de los Estados Financieros, 
     Sosa, L. (2015). “El Control Interno y su Influencia en La Gestión Contable de 
la Empresa Golden Amazon Group S.A.C.”. Tesis para obtener el título de 
Contador Público. Universidad Autónoma del Perú. Siendo una investigación 
descriptiva – correlacional de diseño no experimental transversal. Teniendo como 
técnica de recolección de datos mediante entrevistas, cuestionarios, 
observaciones directas. Cuyo objetivo es, resolver los problemas prácticos se 
podrán proponer soluciones con facultad dirigido al mejoramiento de las 
condiciones de administración, como aporte a las personas que se encuentran 
involucradas en las distintas áreas y para la entidad; de tal manera, aclarecer la 




     Por lo que se concluye que según los resultados se observa que la variable de 
control interno expresa una correlación del 0.865, lo cual indica que existe una 
relación positiva de estudio, sobre una muestra de 13 individuos, en tanto que los 
resultados relacionados con la variable de gestión contable, donde podría 
manifestar efectivamente que el control interno índice en la gestión contable de la 
empresa Golden Amazon Group S.A.C. 
     García, Pérez (2015). “Influencia de la Gestión Contable para La Toma de 
Decisiones Organizacionales en la Asociación Asimves Del Parque Industrial 
V.E.S”. Tesis para obtener el Título de Contador Público. Universidad Autónoma 
del Perú. Siendo una investigación aplicada con un diseño de post-prueba con 2 
variables; teniéndose como técnica de investiga dentro del método de 
investigación las entrevistas, encuestas, análisis documental y observación. Cuyo 
objetivo de esta tesis fue aplicar un buen manejo de la gestión contable para que 
infiera en la toma de decisiones organizacionales en la asociación ASIMVES del 
Parque Industrial VES. 
     Por lo que se concluye que una efectiva gestión permite que las decisiones 
gerenciales proporcionen un logro efectivo para la rentabilidad, teniendo así un 
beneficio futuro en cuanto a su giro de negocio y demostró que la efectividad de la 
gestión evaluó la capacidad de manejos contables, teniendo como prioridad los 
objetivos óptimos para su entorno laboral. 
     Salinas, R. (2015). “Implementación de un Sistema de Información Contable y 
su Influencia en La Gestión de la Contabilidad en la Empresa de Transportes 
Turismo Días S.A. Año 2015”. Tesis para obtener el Título Profesional de 
Contador Público. Universidad Privada Antenor Orrego. Técnicas de investigación 
como la observación directa, encuesta, análisis documental y entrevista. Cuyo 
objetivo principal demostrar que con la implementación y aplicación de un Sistema 
de Información Contable mejorará significativamente la gestión de la contabilidad 
en la empresa de transportes Turismo Días S.A. En el año 2015. 
     Por lo que se concluye que la alta gerencia la empresa TURISMO DÍAS S.A, 
debe desarrollar un plan de capacitar permanente al personal involucrado con el 
área contable y administrativa en temas de manejo adecuado, actualizaciones e 
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innovaciones, con la finalidad de aprovechar mejor todas las funcionalidades del 
sistema de información contable ERP EVLUTION. 
     Huayhua E. (2014). “Gestión Contable y la Obligación Tributaria en la CÍA 
Emanuel Técnicos S.R.L. Distrito de Puente Piedra, 2014”. Tesis para obtener el 
grado de Título profesional de Licenciado en Ciencias Contables. Universidad 
Privada Cesar Vallejo. Siendo una investigación de tipo descriptiva tipo de estudio 
básica y de diseño correlacional, teniendo como instrumento de recolección de 
datos mediante la encuesta según Likert. Cuyo objetivo determinar la relación de 
la gestión contable y el cumplimiento de la obligación tributaria en el área 
administrativa y la gerencia general de la empresa Emanuel Técnicos S.R.L. de 
Lima en el año 2014. 
     Por lo que concluye que en la Investigación se encontró una correlación 
positiva entre la gestión contable y la obligación tributaria de la Cia. Emanuel 
Técnicos S.R.L. sede-Puente Piedra (Rho de Spearman 0,854, es una correlación 
positiva). Esto indica que se confirma la Hipótesis y objetivo general de estudio. 
Determinando la siguiente recomendación, que los trabajadores de la empresa 
Emanuel técnicos S.R.L. Y sobre todo la gerencia, deben planificar ejecutar y 
controlar la contabilidad de la empresa en función a un control interno para 
obtener una información adecuada para la toma de decisiones teniendo en cuenta 
la importancia de la gestión contable. 
Montero, M. (2012). “Diseño de un Sistema Contable Financiero Aplicado a la 
Empresa de Protección y Seguridad Internacional Prosei Cía. Ltda”. Tesis para 
obtener el Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Universidad Central del 
Ecuador. Cuyo objetivo el diseño de un sistema contable financiero aplicado a la 
empresa de protección y seguridad internacional, misma que a pesar de cumplir 
sus actividades con compromiso se ha podido palpar varios procesos contables, 
financieros y tributarios que no se aplican, ocasionando información errónea en 
los Estados Financieros y la toma de decisiones de la empresa. Con estos 
precedentes se diseñó un Sistema Contable Financiero convenientes a las 
exigencias de la entidad, implantando notoriamente las fases y controles para los 
módulos de compras, activos fijos, facturación, cuentas por cobrar, cuentas por 
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pagar y nómina; por lo tanto, disminuir la presencia de errores, fraudes y 
malversaciones para proteger los bienes de la empresa. 
     Por lo que concluye que la empresa no cuenta con un sistema contable 
que permita el registro oportuno y automatizado de la información financiera para 
la correcta toma de decisiones, porque los mismos son llevados en hojas de 
cálculo. De igual manera no se prepara ni se presenta los Estados Financieros 
mensuales, así como tampoco se elabora un análisis financiero ocasionando toma 
de decisiones incorrectas por parte de la gerencia. 
     En síntesis, podemos decir que la Gestión Contable ha de recibir la 
información (documentación) y que estén debidamente detallados, para el ingreso 
al sistema contable financiero mediante sus procesos, rigiéndose a las leyes 
establecidas como normas y principios; determinándose el correcto uso de la 
gestión contable, explayando datos fidedignos que promuevan a la elaboración y 
presentación de los Estados Financieros (EE.FF) para la toma de decisiones, así 
mismo dar sugerencias en base a los resultados que se muestra en la rentabilidad 
para la adquisición de activos y aumento de capital. (El Autor) 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
     Se comenzará definiendo la variable principal sobre (Auditoría Interna) que 
para después con describir la segunda variable (Gestión Contable), ya que en 
este último se describirá de la Contabilidad. (El Autor) 
1.3.1. Teoría Científica de la Auditoría Interna 
     Según Madariaga, J. (2004), señala que: 
Se conceptualiza como una actividad independiente interna de la empresa, 
enfocada a la verificación de las operaciones contables y de otra naturaleza, 
prestando un servicio a la dirección solicitante; donde se tiene por objeto la 
medición y evaluación del grado de eficacia de distintos controles. 
Esta surge con el consecutivo a la auditoría externa para mantener un control 
permanente y eficaz; de tal manera siendo interno facilitando las funciones del 





Exposición del marco teórico Auditoría Interna 
i) Concepto de Auditoría 
    Para Peña, 2014 sostiene que “[…] auditoría es sinónimo de examinar, 
verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar, y obtener evidencias sobre 
informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. […]” (p.5). De igual modo, se 
entiende que a lo que define el autor, la auditoría se ha de relacionarse con la 
observación o comprobación de todos los procesos que concierne una entidad 
con un fin económico que desea saber los socios (directorio). 
     La Auditoría es la interface de toda medición en cuanto a la empresa, sus 
controles, las determinadas áreas como el logro de cada una de ellas; es la que 
da validez, fiabilidad y autoridad del cumplimiento en esta; al ser evaluada, cada 
procedimiento mediante los pasos de la Auditoría, determina el dictamen que da 
parte a la opinión en base al trabajo de Contabilidad y entre sus otros aspectos 
derivados de ella. Dando por concluido una opinión limpia (razonablemente, sin 
errores), opinión con salvedad (razonablemente, salvo tiene observaciones), 
opinión adversa o negativa (no se presenta razonablemente, malas prácticas) y 
opinión de abstención (que no se obtiene con flexibilidad la información, no se es 
suficiente para determinar una opinión); lo cual con lo mencionado la Auditoría 
toma cartas en el asunto para la mejor solución que propone para la entidad. (El 
autor) 
     According Pickett, K. (2010): 
The function of internal auditing can be undertaken in a variety of ways and it is for each 
organization to discover the best way for itself. In-house teams know the business; 
outsource providers and partnerships bring other strengths. Boards of directors must 
decide from all the options open to them which type of service is most likely to work for 
them, is the most cost-effective and adds the most value. (p.18)  
 
ii) Clasificación de la Auditoría Económica. 





Tabla  N°1. Clasificación de la auditoría económica 
 
Fuente: Auditoría. Un enfoque práctico (p.5) 
     Entonces, observando en esta tabla el comportamiento en el que se clasifican 
por el ámbito económico que surge según el aspecto de una entidad, 
enfocándonos en el primer recuadro por la naturaleza del profesional donde esta 
investigación se centraliza. Donde la auditoría interna es la actividad que ejercen 
los profesionales capacitados en la entidad que prevalecen ejerciendo su labor en 
una área respectiva, bajo el dominio de la misma; para el inicio de una examen y 
evaluar respectivamente la actividad operativa como de la mano el control interno; 
con un fin explícito salvaguardar el patrimonio, dar fiabilidad a la eficiencia de la 
información que son recogidos de las áreas que conforman la entidad y reconocer 
la eficacia que emprende el sistema de la gestión de la misma (ente). (El Autor)  
iii) Objetivo de Auditoría Interna 
     Aumatel, C. 2014, centra que “el objetivo del documento de auditoría es 
informar y comunicar los resultados del proceso del auditor. Incluye el propósito, 
el alcance, los resultados que puedan comprender, observaciones, 
conclusiones/opiniones- y las recomendaciones” […]. (p.29). De este punto, 
comprendiendo este informe los fundamentos básicos apropiados, para 
determinar las causalidades de los controles de las operaciones como de control 





     A continuación, presentando mediante una tabla su mejor entendimiento las 
diferencias de una auditoría externa y auditoría interna. (El Autor) 
Tabla n°2: Diferencias de Auditoría externa y Auditoría interna 
 
Fuente: Auditoría de la información: Identificar y explotar la información en las organizaciones. (p.29)  
iv) Normas de calidad para la Auditoría 
     Siéndose un enfoque de esta investigación que tiene por delante al sector 
salud (Entidades Prestadoras de Salud), se tiene que conllevar a mencionar la 
norma que amplifica a la preservación del ambiente; de tal manera, según 
Lorenzo, 2012, expresa que […] “la norma alineada se deriva a la ISO 
19001:2002 para la iniciación del trabajo de Auditoría comprendiendo entre los 
sistemas de calidad y/o ambiental” […]. (p.161). De tal modo, determinando que 
con la aplicación de esta norma no se interviene a afectar por ningún sentido al 
ambiente, sino de preservar su estancia y la mejora continua ante ella. 
v) NIA 200 Objetivos Globales del auditor independiente 
Responsabilidad 
     Podemos señalar que, para la realización del trabajo encomendado según la 
Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, 2017, se manifiesta que […] 
“utilice el trabajo de la función de la auditoría interna o la ayuda directa de los 
auditores internos. Aunque puedan explicar procedimientos de auditoría similares” 
[…]. (p. 26). Entonces explicando que la auditoría interna ayuda al 
comprendimiento y la flexibilización del trabajo desarrollado por los profesionales 
que se involucraron en la preparación de la misma, de tal modo facilitando el 
trabajo de la auditoría externa y la optimización del recurso del tiempo. 
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vi) Comprendimiento de una Auditoría Interna 
    Según Posada, J. (2014), afirma que: 
En el desarrollo de los papeles de trabajo, la programación de personal a auditar y 
la emisión de informes; da a realizar una revisión de nivel crítico al trabajo 
elaborado por los auditores internos independientes, ya que con ello es el paso 
importante en la evaluación de control interno. (p.30)  
vii) COSO Componentes 
     A medida de esto nos reflejamos en la explicación de este documento; para 
Barquero, 2013, afirma que “Se debe resaltar que en la definición de COSO se 
habla de (seguridad razonable) y no certeza absoluta, pues no existe control 
interno infalible” […]. (p.33). A continuación, mencionando los 5 componentes que 
conforman el informe COSO y la explicación a cada una de ellas:  
1) Entorno de Control 
2) Evaluación de Riesgos 
3) Actividades de Control 
4) Información y Comunicación 
5) Actividades de Seguimiento 
     COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) o “Comité de 
Organizaciones Patrocinadores del Treadway”; es el documento que contiene los 
principales direcciones para la incorporación, gestión y control de un sistema de 
control “Interno”; en este sistema no se rige solo a normas se involucra a las 
personas (trabajadores); lo cual se expresa en 5 componentes como bien se 
señala en la cita; el entorno de control se basa en la estimulación e influencia 
entre las actividades del personal con respecto al control de sus actividades; la 
evaluación de riesgos permite identificar y analizar los riesgos que son relevantes 
para el logro de objetivos, de tal manera tenerse como base los riesgos para que 
estas puedan ser mejorados; las actividades de control se basan en las que 
realiza la gerencia y personal de la organización para el cumplimientos de sus 
actividades diarias, la meta del día (políticas, sistemas, procedimientos); las de 
información y comunicación designados en cada punto de la entidad en el acoplo 
y cumplimiento de todo objetivo; y la de supervisión y seguimiento las que 
promueven la prosperidad de la eficiencia. (El Autor) 
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viii) Importancia del COSO I dentro de la Auditoría Interna  
Según Estupiñán, R. (2015), señala que: 
Se refiere al uso de nuevos métodos para examinar el control interno por medio de 
la función de auditoría interna propone renovar la efectividad de su función y con 
ello brindar servicios más eficientes y con un valor agregado. El señalar el Control 
para la determinación de asegurar el competentemente la realización de los 
objetivos operacionales, financiero y normativo, entendiéndose cuando se analiza 
los cinco componentes del modelo COSO y sus 17 factores conjuntamente 
conforman una estructura integrada de control, ya que persiste una interrelación 
directa con los objetivos que la entidad y organización persiguen y los citados 
componentes; donde estos son de suma importancia para el alcance de los 
objetivos. (pp.46-47) 
     El COSO está diseñado para poder identificar las eventualidades que en su 
totalidad pueden afectar a la empresa y para poder administrar los riesgos (visión 
global de los riesgos y la acción frente a estas), promover la seguridad tanto para 
la administración como la junta directiva de la organización orientándose al logro 
de objetivos de la entidad: de tal manera permitirá conseguir los resultados en 
rentabilidad y rendimiento esperado por la empresa; tanto que en el COSO y sus 
componentes dan la efectividad en la estructura del Control, al ser evaluado cada 
sistema en todos sus aspectos acompañados según la Auditoría determine los 
pasos a seguir para el planeamiento, ejecución y resultado. (El Autor) 
     En tal Manera el Informe COSO ha sufrido diferentes modificaciones 
renombrándose a COSO II – ERM (Marco de Gestión Integral de Riesgo)  con el 
fin de especificar los detalles en cuanto a la función del manejo del riesgo y 
considera las actividades de todos los niveles de la organización; en tal manera 
expresando los siguientes componentes en forma descendente:  
1. Monitoreo 
2. Información y Comunicación 
3. Actividades de Control 
4. Respuesta al Riesgo 
5. Evaluación de Riesgos 
6. Identificación de Eventos 
7. Establecimiento de Objetivos 
8. Ambiente de Control 
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     Ya que en el primer informe COSO I, enfoca los objetivos en operaciones, 
reporte y cumplimiento; en el informe COSO II se incorpora un nuevo objetivo 
“estratégicos”. (El Autor) 
ix) Informe COCO 
     Este informe da la flexibilización al desarrollo y entendimiento del informe 
COSO en tal forma que Benalcazar, (2014), comenta que […] “el objetivo de 
simplificar los conceptos y lenguaje“[…] y […] “con el propósito de hacer un 
planteamiento de un modelo más sencillo y comprensible” […]  (párr. 1-2). De 
acuerdo a lo citado haciendo referencia a las dificultades que se presentan en 
algunas entidades en la aplicación del informe COSO; en lo cual el informe COCO 
en pocas palabras define el control interno similarmente a lo que expresa el 
anterior informe solo con la diferencia de un marco de referencia que consta de 20 
criterios asignados a 4 componentes. 
1. Propósito: políticas al apoyo del logro de objetivos, identificar riesgos. 
2. Compromiso: establecer valores, políticas, ejercer autoridad. 
3. Aptitud: se basa en el carácter y desarrollo profesional. 
4. Evaluación y Aprendizaje: basado en monitoreo, evaluaciones 
x) Concepto de Control 
     Para Manco, C. (2014), infiere que: 
Tiende a ser como el uso de poder. Las organizaciones lo requieres como 
(controlar) diversos asuntos, cosas, procesos, personas y demás. Como 
necesidad desprendiéndose el concepto de control organizacional. El control 
organizacional se comprende como la fase que  contiene a garantizar que el 
desempeño (medido en diversos aspectos o ámbitos) se adapte directo a los 
objetivos de la organización. (p.15). 
     En relación a lo manifestado por el autor infiero que, cuando existe un control 
este tiende a ser verificado, supervisado y evaluado en tanto a la (eficiencia-
eficacia) para que se optimice, mejore los objetivos propuestos por la entidad, 
donde se encuentran interpuestas por las demás áreas y el desempeño de cada 
una de ellas. Todo control tiende a tener procesos que se establecen por las 
políticas de la entidad, y en cada determinada área procede a establecer reglas 
que no se desvíen de la política ya establecida. (El Autor) 
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xi) Concepto de Control Interno 
    Al poder señalar control adhiriéndole el consecutivo interno ha de expresar 
distintas interpretaciones como bien lo puede sustentar Estupiñán, 2015, “El 
Control interno y sistema de control interno son absolutamente distintos, el 
primero es un concepto macro o general orientado a todos los controles internos 
de un ente y el segundo se valora específicamente como fases de aplicación o 
concepto micro” […]. (p.8). Asimismo, señalado por el autor Control y Control 
interno no tienen el mismo significado, ya que el primero se refiere al entorno 
como bien lo expone Macro (global de controles de las entidades) programadas, y 
el segundo se entorna a lo especifico en ellas (procedimientos aplicativos, 
evaluaciones previas) depende de cada entidad el control interno a desempeñar-
ejecutar. El diferenciar estos dos términos regulará a un buen enfoque el cual 
fortalecerá la expectativa que maneja una entidad, en procedencia a sus controles 
interno. 
xii) El Control de la Empresa como Sistema 
     Para Eslava, J. (2013), manifiesta que: […] “el aumento de complicaciones que 
se está originando en la gestión empresarial perjudica en mayoría de sus 
aspectos, afectándose al propio control de la eficacia y calidad de dicha gestión o 
entidad presente relativa en operación” […] (p.13). En tal forma que las 
dificultades que se está generando en las empresas están elevándose; 
modificando la gestión empresarial en muchos de sus aspectos como 
consecuencia afectando cada fase del control interno y la fiabilidad en ella 
interponga a los objetivos propuestos por el ente. Tomar decisiones con la 
incertidumbre de la información no se encuentre totalmente calificado, evaluado y 
analizado, cambia el rumbo de la compañía como las metas trazadas. 
xiii) Planeamiento (planificación) de Control Interno 
En las fases del Control se deriva a la planificación donde: 
     Según la Contraloría, (s.f.) define que:  
Es un Comité; donde se comprenderá la situación de la empresa a ser inducidas a 
la evaluación del control interno, refiriéndose a normas establecidas (CGR) 
Contraloría General de la República y programadas por la planificación o 
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elaboración de un plan de trabajo, asegurando implementar y garantizar la eficacia 
del funcionamiento. (párr. 10). 
     Como bien se señala en el párrafo anterior, las entidades para poder tener una 
calidad de servicio o comercio y la preexistencia del negocio, tienen que recurrir a 
realizar en cierto tiempo o en la necesidad del caso el control interno, que 
mediante la primera fase del planeamiento se definirá los puntos estratégicos al 
cual poder dar el examen y resulta si cierne a ser eficaz en sus procesos. (El 
Autor)        
xiv)  Evaluación del Control Interno 
     En este paso o etapa llega a ser el proceso que requiere mayor intensificación 
por parte del auditor o especialista que dará prioridad a que se cumpla todas las 
funciones de la evaluación; así mismo Romero, (2013), afirma que “se realiza un 
mejoramiento estable; donde mediante este control y la supervisión dan énfasis a 
superar las etapas críticas dadas por la evaluación, hasta alcanzar los óptimos 
niveles establecidos (SCI) (Sistema de Control Interno)” […]. (p.216). Donde 
influimos que al no cerciorarse que se cumpla cada función de la exanimación 
llega a obtenerse un parámetro no confiable y reduce la calidad del trabajo del 
especialista.  
xv) Informe del Control interno 
     Como factor clave del informe, según Luna, (2012), afirma que es “inducir a la 
empresa, corporación o sociedad examinada, incorporar medidas para 
contrarrestar las deficiencias y fortalecer el control interno, mediante el informe 
elaborado”. (p. 45). De tal manera, se tome las decisiones en base a datos 
legítimos y recomendaciones para el mejoramiento del sistema control interno que 
opera la empresa; por lo tanto llegar a alcanzar los objetivos que se ha planteado 
por departamento hasta el requerimiento que designe la directiva.  
xvi) Procedimientos de Auditoría 
     Amplificando este tema, da pase a los procedimientos de intermediar a la 
auditoría, recurriéndose en primer lugar a las normas que se establece para un 
auditor y de los instrumentos con el cual evaluara el control interno, de tal manera, 
para Alzate, (s.f.), inculca […] “en iniciar una revisión de Control interno, donde el 
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auditor independiente se asegura de haber realizado procedimientos de 
cumplimiento con las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS)” 
[…]. (p.43). Entonces al poder hacer en efecto la aplicación de las NAGAS que 
tendrán como base las normas internacionales de auditoría (NIA), darán hecho la 
ejecución eficaz del examen que se ha dispuesto en el planeamiento y expresar 
su resultado sea favorable o no favorable ante el directivo o gerencia el cual haya 
solicitado la necesidad del servicio, para dar énfasis a una buena toma de 
decisiones. 
xvii) Importancia del Logro de Objetivos  
     En particular los objetivos para una entidad son inmedibles, ya que se pueden 
plantear todas las que se requiera para el logro de la entidad; pero ha de 
señalarse en el siguiente punto la intermediación de los individuos que forman 
parte de la entidad, que según García, 2013, manifiesta que […] “son de vital 
importancia para alcanzar el logro de objetivos que se establece dentro de la 
organización; en el cual el equipo humano debe tener la información necesaria 
para la iniciación del trabajo y encontrarse motivado para el desarrollo de sus 
tareas” […] (p.93). En tal manera, siendo factor indispensable para el logro de los 
objetivos el recurso humano, que este debe encontrarse en constante 
capacitación para la efectividad de sus roles. 
xviii) Determinación de la Eficiencia y Eficacia 
     En este punto, tenemos que mencionar que estos dos indicadores que son 
prevalecientes para esta investigación son de suma importancia para cualquier 
entidad, corporación, sociedad; porque son los factores claves que determinan 
alcanzar los objetivos en el reconocimiento de sus operaciones; de tal modo que 
Posada, (2014), confirma que […] “el evaluar el grado de eficiencia y eficacia en la 
dirección del logro de objetivos, ya previstos como propuestos por la entidad y el 
grado de los mismos derivándose del Capital disponible (humano, monetario) 
como Auditoría de Gestión” […]. (p.67). Por lo siguiente; estos dos factores son 
pieza fundamental que derivara la gestión para ser ejercidos en las operaciones 





     Como bien se menciono en párrafos anteriores las metas tienden a ser el 
alcance para el logro de los objetivos, que según Baumgarten, (2016), dispone 
que “La incorporación de metas dentro de una empresa deben dar como efecto la 
garantizar que el personal cumpla adecuadamente su rol, como sus 
responsabilidades dirigidas a una meta común por área” […]. (p.6). Entonces para 
llegar a las metas va a depender de los empleados, en tal punto que se 
encuentren motivados y se sientan parte de la empresa al ser reconocidos, esto 
originando el desenvolvimiento de sus funciones y la obtención de las metas. 
xx) Economizar 
     En distintas momentos se ha podido expresar el término economizar, esto se 
deriva de la economía en cual infiere en la preexistencia de la entidad en crisis 
que se pueden originar sin no tener un respaldo ante las posibles negligencias, 
factores políticos y entre otros; de tal modo Cimadevilla, Sánchez, (2014), nos 
dice que […] “los objetivos como economía determinan la supervivencia 
indispensable de la empresa; donde el objetivo es de elevar, maximizar beneficios 
; donde este factor se ha de generar desde el personal, el cual debe ser motivado 
(incentivado)” […]. (p.27). De tal modo, que economizar es la manera susceptible 
que la entidad siga existiendo, creciendo a nivel económico como calidad, la 
motivación como el reconocimiento al empleado que son la pieza con la que se 
opera. 
1.3.2. Teoría Científica de la Contabilidad 
     Según Diez, I. et al. (2014), comentan que: 
Fray Luca Paccioli, franciscano italiano del siglo xv recogió por primera vez el 
sistema de partida doble en su obra “Tractus XI-Particularis” de computis et 
scripturis, sentando los principios de la contabilidad moderna como sistema básico 
de anotación contable. Este consiste en que cada operación o hecho económico 
tiene un origen y un destino, y ambos tienen que ser debidamente anotados. Uno 






Exposición del Marco teórico de Gestión Contable 
i) Gestión Contable 
     Se puede entender el término de gestión contable, como bien se expresa el 
gestionar con los procedimientos mecánicos, establecidos por leyes, la necesidad 
de analizar para la elaboración de los informes que para Pisonero, Estella, (2012), 
expone que […] “las entidades, están en la facultad de llevar una Contabilidad 
sujeto a las normas, procesos que denota el Plan General de Contabilidad (PCG), 
donde este ha pasado por modificaciones” […]. (p.39). En mención que las 
entidades tienen que tener un área encargada de toda la administración y 
presentación detallada de cómo se encuentra el camino emprendedor sustentada 
en documentos y resultados, la Contabilidad se encarga de esta, pero como el 
mundo se encuentra en un estado cambiante, se debe de adecuar a las normas 
contables que cada periodo es modificado o agregado y las leyes que respaldan a 
estas. Una eficiente Contabilidad depende del constante asesoramiento al entorno 
cambiante.  
     Accouting, Sharma, B. (2009): 
It reconigzes that accouting is a process: that process is concerned with capturing 
business events, recording their financial effect, summarizing and reporting the result 
of those effects and interpreting tho results; It is concerned with economic information: 
while this is predominantly financial, it also allows for non-financial information. (p.2) 
ii) Objetivos de la Gestión Contable 
     En lo que se expresa a los objetivos, son dirigidos a la determinación de la 
elaboración de los Estados Financieros (EE. FF), pero previo con las dinámicas y 
procedimientos adecuados, que para Varo, (2010), acompleja que […] “se orienta 
a las operaciones de compra-venta, según un método administrativo, con el fin de 
evidenciar un estado contable que tenga datos necesarios para comprobar los 
procesos y muestre el patrimonio y resultado” […]. (p.75). En síntesis, el autor 
manifiesta que la gestión administrativa busca adaptarse a la gestión contable en 
cada uno de sus aspectos, una interrelación para mejorar la intercomunicación 
entre estas dos áreas (administración y contabilidad) un efecto más eficaz y la 




iii) Información Contable 
     “La contabilidad como examen sistemático y cronológico de la actividad 
empresarial tiene como objetivo de generar reportes económico y financiero que 
de paso a los mandos responsables el tomar decisiones en cada prospecto del 
entorno” (Estella, Tarodo, 2015, p.5). 
     Coincido con el autor que, la Contabilidad es una herramienta importante que 
ayuda a expresar, informar, sugerir mediante su trabajo incorporado y adecuado a 
las normas, leyes, reglas en sus procedimientos a la gerencia resultados 
generados en el transcurso del periodo, de tal forma las propuestas que se hacen 
mención para el mejoramiento de la entidad o el cambio drástico a realizar. (El 
Autor)  
iv) Influencia en las cuentas contables 
     A medida que la Contabilidad va prevaleciendo al pasar de los años, en estos 
periodos se van surgiendo nuevas técnicas, como normas, u otros métodos que 
van originándose de acuerdo a una situación, por lo cual, Pisonero, Estella. 
(2015), expresa que […] “Donde al ser independientes existirá la variedad de 
cuentas contables como elementos y dinámicas”. (p.14). De esta manera, dan la 
influencia a que se determine a medida de los años nuevos implementos a la 
contabilidad que serán necesarias para una eficaz gestión contable. 
v) Sistema de información contable 
     Se puede explicar como la gestión basado en conocimientos concretos, el 
profesional manifestando el enriquecimiento de las leyes, normas, principios; 
adaptadas para la elaboración de los informes; de tal manera Fuentes, (2017), 
nos dice que “Se interfiere en la mezcla del capital humano, registros y 
procedimientos que una entidad prioriza para la complementación de información 
financiera”. (p.10). Por la tanto, al tenerse lo combinación de los mencionados por 






vi) Informe Contable 
     Ha de definirse como la elaboración de los Estados Financieros que se ha de 
llegar a la gerencia y/o directorio, pero previos a un diagnostico basado en las 
principios, técnicas, métodos; que según, Floréz, (2016), expone que, “Las 
políticas contables con las que se define el hecho están en vigor con el principio 
de uniformidad. De tal manera incorporándose las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC)” […]. (p.19). En tal forma, que mencionamos a la NIC 8, que ha 
de contener los principios generalmente aceptados, el conjunto procedimientos, 
reglas, que son de su importancia para determinar la elaboración de los Estados 
Financieros. 
vii) Análisis de los Estados Financieros 
     De haber explicado los puntos frecuentes que se entienden en esta variable 
damos énfasis en el análisis de los Estados Financieros, siendo una fase para el 
profesional de recurrir a sus conocimientos, para determinar la fidedigna de los 
estados que son expuestos para el directorio; de tal manera Novelo, (2016), 
explaya que, […] “se evalúa con las ratios para determinar y detallar en particular 
la estabilidad de la empresa”. (p.25). Por lo cual, estos ratios son de vital 
importancia porque ayudan a concretar el entendimiento de los estados 
financieros, y el mejoramiento a las observaciones que pueden brotar con el 
resultado de estas.   
viii) Estado de Situación Financiera 
     Este Estado Financiero, elaborado por el profesional contable, que para Llyod, 
(2010), señala que, “No expone a dar el valor monetario de la entidad en 
actividad, sino a expresar el valor de sus recursos para el ente y las obligaciones 
cuantificables que tiene frente a terceros” […]. (pp.30). De tal manera, expresando 
los 3 elementos básicos, como activo: los bienes que posee, como pasivo: toda 
aquella obligación que determine un desembolso por parte de la empresa y como 
patrimonio, los derechos en adquisiciones, la percepción de utilidades y los 




ix) Estado de Resultados 
     Este estado financiero refleja, los gastos que se han originado en el transcurso 
del periodo, permitiendo que se detalle y se reduzca para el posterior ejercicio y 
aumente la utilidad neta, por lo tanto, Urbina, (2015), comenta que, […] “un estado 
de resultado normal refleja el movimiento del efectivo determinado por periodo de 
la entidad en términos contables”. (p.258). En tal sentido que, este estado puede 
tener diferentes exposiciones en base al objetivo que desea comprender la 
sociedad. 
x) Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 
     Se ha de desprender en 2 estados que para Serrat, Riera, (2010), nos dicen 
que, “El Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, adquiere las fluctuaciones en 
el patrimonio netos extraídos” […] y en el “Estado Total de Cambios en el 
Patrimonio Neto que manifiesta las mismas expectativas del anterior estado, pero 
a nivel global” […]. (pp. 13-14). En tal manera, que estos estados que muestran 
los movimientos tanto lo que se percibe en las cuentas como en conjunto, son 
indispensables para la mejor dirección si se desea incrementar el patrimonio de la 
entidad. Determinándose que con un buen informe detallado se da la mejor 
decisión para el negocio.  
xi) Objetivos del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 
      Siguiéndose en correlación de base del autor, determina que: 
Brindar los reportes necesarios sobre el valor de la entidad, especificando los 
cambios sucedidos durante el periodo a nivel del elemento patrimonial y 
dirigiéndose a la conclusión del ente como conclusión total, y no determinándose 
en saldos, al contrario, a nivel global. (p.16) 
      Entonces a medida que el autor abrevia el objetivo de este estado es con la 
finalidad que se determine los importes claros, que van a pasar al siguiente 
periodo, el cual puede fluctuar a medida que se puede realizar cambios en las 






xii) Estado de Flujo de Efectivo 
Propósito 
     Este estado refleja la disposición del efectivo al instante donde Lloyd, (2010), 
manifiesta que, “a medida los ejercicios de la entidad han perjudicado la 
estabilidad del efectivo, dado los valores por evaluaciones de las inversiones y 
financiamientos sugeridos y adoptados para la realización de la actividad 
económica” […]. (pp. 32-33). Entonces como propósito se dirige a la inversión 
adecuada y disposición del efectivo en tales situaciones que no se cuenta con el 
respaldo bancario y son recurridas al dinero en fondo caja. 
xiii) Objetivo  y Fin de Racionalizar 
     Para el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, (2017), intercede que:  
Se accede a racionalizar la dinámica contable por ser de ley aplicado a las 
determinadas operaciones, de este modo facilitando la elaboración de la 
información financiera tomándose como base los objetivos ya programados. Con 
el fin de obtener información veraz de las cuentas anuales que son esenciales 
para la toma de decisiones. (p.11) 
      Entonces decimos, que la Racionalización da parte a poder redistribuir los 
recursos, evaluándoles y darle valores, que en conjunto priorizan la optimización 
de la empresa en sus funciones, flexibilizando la información y aclareciendo las 
dinámicas contables que al detalle son llegadas al área, la prevalencia de la 
eficiencia en función a la directriz con la que establece la gerencia y cumplir las 
metas trazadas. (El Autor) 
xiv) Captar 
     Para Tapia, et al. (2014), comprende que, “se capta los objetivos y se 
determina en la gestión, tanto que en la contabilidad se enfoca a la dirección para 
el manejo de los recursos, para ser evaluados en los niveles de eficiencia y 
eficacia. (p.152). Por consiguiente, el captar o percibir se basa en poder aclarecer 
los recursos que se encuentran en su correcto y total uso, especificando en qué 





xv)  Clasificar 
     Para Celis, et al. (2016), expresa que:  
Determinarse en la optimación de los Recursos, tiempos – costo- esfuerzo, sin 
objeción a que instruya la adaptación de nuevas metodologías administrativas que 
se conocen hasta ahora y en su conjunto de entidades manteniéndose uniforme; 
de tal manera facilitando la obtención de información para la realización de 
informes (p.76). 
      Entonces en la Racionalización que después de haber captado los recursos, 
estas son clasificadas y son desprendidas para los diferentes funcionamientos en 
el cual se opera en la entidad; siendo gestionadas con un grado de objetividad al 
cumplimiento, desarrollo y resultados con el cual se procederá a determinarse los 
informes que son atribuidas por el conjunto de las áreas y dirección el cual 
encaminan el mejoramiento como entidad. Una buena gestión contable, proviene 
de la calidad de información que ha de llegar al área de Contabilidad. (El Autor) 
xvi) Evaluar 
     En la Racionalización que después de haber captado o recibido la información 
y el acogimiento sobre la clasificación de los recursos esta es evaluada mediante 
los procedimientos establecidos por la contabilidad, en tal manera Locher, (2017), 
determina que […] “el punto clave de la Contabilidad es en racionalizar los 
recursos, de tal manera evaluar los procedimientos contables, obteniendo ahorro 
del tiempo que es determinante a regenerar el negocio óptimamente” […]. (p.57). 
En tal forma, que sin los procedimientos que sostiene la contabilidad la 
racionalización no tendría efecto productivo para la determinación de un eficiente 
trabajo desarrollado. 
xvii) Valorar 
     Seguidamente como última función la apreciación en darle un reconocimiento 
que se ha gestionado en tal punto que, para el mismo autor, contiene que […] “la 
racionalización valora las actividades dentro de la contabilidad, cumpliendo con 
los calendarios, cronogramas ya establecidos, mediante los procesos ya 
programados. De tal manera, busca dar la valoración a mejorar los 
procedimientos de otras funciones de la organización” […]. (p .52). Entonces se 
da la valoración cuando hacemos función en ellas en cada procedimiento de la 
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operación de la entidad, el cual la racionalización de los recursos aporta a la 
contribución de mejorar la entidad, y visualizándose el factor tiempo-recurso la 
eficacia prevalecida en ella. 
1.3.3. Definición conceptual de términos 
1) Gobierno Corporativo 
      Es el conjunto de las normas y principios que han de regir en la 
entidad, diseñadas e integradas por los Accionistas, Directorio y los altos 
mando de la Administración; con el fin de prever fluctuaciones, monitorear 
el entorno, y se maximicen el mejor uso de los recursos. 
2) Auditoría Interna 
     Es una actividad que se genera internamente para evaluar el 
desempeño dentro de los procedimientos en las cuentas contables; de 
igual manera las necesidades del directorio que crea conveniente a ser 
evaluadas. 
3) Control Interno 
     El control interno viene a ser el plan de la entidad, que aborda los 
procedimientos, técnicas, controles, que se observa y maneja en la 
Contabilidad; de igual manera, distinguiéndose para cada área 
estratégica; el cual tiende a ser la eficiencia y eficacia que se mantiene 
internamente; 
4) Planeamiento  
     Concentra el cronograma de actividades detallados a ser empleados 
por la auditoría, como los exámenes y tareas específicas; este debe poder 
ser modificado según la recopilación de información a recibir, de tal 
manera poder llegar a optimizar los recursos en uso.   
5) Evaluación 
     Es la función realizada por parte del auditor a los sectores, 
procedimientos, métodos, técnicas que son empleadas en el 
departamento de contabilidad como en las distintas áreas, 
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proporcionando medidas de seguridad ante un error posible dentro del 
examen; de tal manera aclareciendo el nivel de eficiencia como de 
eficacia de la entidad. 
6) informe de Control Interno 
     En un informe final, que ha sido preparado, evaluado por el Auditor, 
con base a su conocimiento y aplicando las normativas para efectos de 
los procesos; con el fin de hacer llegar la opinión sobre el control interno 
hacia la gerencia o directorio, y el alcance necesario del que forma el 
logro de objetivos. 
7) Procedimientos de Auditoría 
     El Auditor al realizar su examen, ha de usar herramientas que se 
incorporan de acuerdo al desarrollo del trabajo como las técnicas (NIAS, 
NAGAS); para el correcto desempeño del informe a presentar y la no 
desviación del os objetivos. 
8) Metas 
     Las metas son los puntos para alcanzar los objetivos el cual la entidad 
se propone llegar en un tiempo determinado, esto originándose des cada 
área de la organización.  
9) Economizar 
     Es un factor importante el cual determina suministrar los recursos para 
obtener más ganancia (utilidad). 
10) Gestión Contable 
     Es la gestión el cual organiza el tratamiento contable de las distintas 
operaciones que se maneja en la entidad.      
11) Racionalización 
     De simple modo, el racionalizar todo factor de importancia (tiempo-





     Al poder definir este término nos direccionamos a la entidad de poder 
identificar y recibir los recursos. 
13) Clasificar 
     Se clasifica en factor al uso que se encuentra, determinando la 
selección y distribución si se amerita. 
14) Evaluar 
     Con este término nos enfocamos a evaluar que por medio de la 
racionalización se ha clasificado y se le dé una mejora o por otro lado se 
le asigne en las áreas que se requiera con mayor necesidad. 
15) Valorar 
     Al expresar esta palabra, nos relacionamos con darle una valoración 
que refiera el grado de importancia el cual desempeña el recurso al ente. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Al determinarse la problemática dentro de las entidades, en facultad al rubro 
de Entidades Prestadoras de Salud se fórmula los siguientes problemas: 
 
1.4.1. Problema general 
     ¿Cómo la Auditoría Interna se relaciona con la Gestión Contable de las 
Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
     ¿De qué manera el Control Interno se relaciona con la Gestión Contable de las 
Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017? 
     ¿De qué manera el Logro de Objetivos se relacionan con la Gestión Contable 
de Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017? 
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     ¿De qué manera el Cumplimiento de Normas se relacionan con la Gestión 
Contable de las Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 
2017? 




La presente investigación tiene como finalidad conocer las debilidades que 
pueden identificarse por la Auditoría Interna dentro de las entidades prestadoras 
de salud y la relación que existe con los procedimientos de la Gestión Contable, 
de tal manera enfatizar la importancia al manejo directo de la documentación y 
sus resultados mediante el proceso contable. (El Autor) 
 
1.5.2. Relevancia social 
 
La Auditoría Interna basándose en la evaluación del Control Interno que 
son incorporados en una organización (sociedad) es un aspecto “indispensable” la 
fortaleza para el logro de objetivos, como en el cuidado viable del traspaso de 
información interno. De una buena estructura del Control Interno dependerá la 
confiabilidad de la información proporcionada por las diferentes áreas de una 
entidad entregadas por las distintas entidades, para ello es necesaria una 
evaluación predeterminada interpuesta por las sociedades Auditoras en cada fase 
del control propuesto, reformar las debilidades como oportunidades. (El Autor) 
 
1.5.3. Implicancias practicas 
 
 La presente investigación muestra la relación que ha de tener la Auditoría 
Interna en el proceso contable de las entidades prestadoras de salud del sector, 
por lo cual se busca reducir el riesgo-debilidades y contrastar la confiabilidad 
mediante efectos de los procesos del control.  
Asimismo, será utilizada como referencia para futuras investigaciones con fines 





1.5.4. Valor teórico 
 
Esta investigación proporcionara información para aquellos nuevos 
proyectos en calidad de investigación con interés en la relación de la Auditoría 
Interna en el proceso Contable de la entidad privada, un sustento ejemplar de 
cómo se ejerce los controles dentro de una sociedad (empresa). (El Autor) 
 
1.5.5. Utilidad metodológica 
 
Al finalizar el análisis sobre la ejecución de los procesos que pueda ser 
identificado en su totalidad por el Control Interno, se pretende dar un informe 
sobre la situación de la entidad y evaluar el control interpuesta por la Auditoría 
Interna, con el fin otorgar propuestas que puedan ser aceptados y ejecutados; 
siempre tomando como base primordial las debilidades que son encontradas en la 
entidad actual que se esté ejerciendo y recurridos a normas, leyes, políticas 




La elaboración de la investigación sobre el tema de Auditoría Interna y su 
relación con la Gestión Contable, será relevante para el sector de prestación de 
servicio de salud de las entidades  del distrito de Miraflores, les proporcionara los 
pautas necesarias para llevar un adecuado sistema de control interno interpuesto 
por la Auditoría Interna y esto a su vez les ayude a gestionar de manera eficiente 
sobre las operaciones de una entidad, para la presentación confiable de los 





1.6.1. Hipótesis general 
 
La Auditoría Interna se relaciona con la Gestión Contable de las Entidades 




1.6.2. Hipótesis específica 
 
Existe una relación entre el Control Interno y la Gestión Contable de las 
Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017 
 
 Existe una relación entre el Logro de Objetivos y la Gestión Contable de las 
Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017 
 
  Existe una relación entre el Cumplimiento de Normas y la Gestión Contable 
de las Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017 
 
 
1.7. Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo general 
 
     Establecer la relación entre la Auditoría Interna con la Gestión Contable de las 
Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
     Establecer una relación entre el Control Interno y la Gestión Contable de las 
Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017. 
 
     Establecer una relación entre el Logro de Objetivos y la Gestión Contable de 
las Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017. 
 
     Establecer una relación entre el Cumplimiento de Normas y la Gestión 















































2.1. Diseño de investigación 
     La presente investigación es del tipo No experimental, según Ortiz (2004), en 
su libro Diccionario de Metodología de la Investigación Científica, nos dice que la 
investigación no experimental es el tipo de investigación en la que no hacen variar 
intencionalmente las variables independientes. En la investigación no 
experimental se observan fenómenos tal y como se presentan en su contexto 
natural, se obtienen datos y después estos se analizan. En la investigación no 
experimental el control es menos riguroso que la experimental (p.94). 
Los autores describen de la siguiente manera: 
Descriptiva: 
     Para Fernández, Baptista (2010) los estudios descriptivos desean especificar 
la propiedad, los perfiles de las personas, y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, solo busca medir u obtener información de una forma 
independiente o conjunta sobre las definiciones o las variables a las que indican, 
este es su objetivo más establecer cómo se relacionan estas (p. 80). 
 
El diseño de investigación es no experimental tipo transversal.  
 
 
Así mismo, un diseño no experimental de tipo transaccional o transversal, 
según Hernández et al. (2006), ‘’Son los que recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado’’. (p.208) 
 
En la presente investigación los datos se recolectarán en un solo momento, 
es decir en un tiempo único (Setiembre 2017), siendo uno de sus propósitos 







2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Definición de la Variable Independiente 
     “Es una función que coadyuva con la organización en el logro de sus objetivos. 
Provee seguridad de que los controles internos instaurados son adecuados para 
mitigar los riesgos” (Ramón, 2013, p.3). 
Dimensiones 
1. Controles Internos 
2. Logro de Objetivos 
 
Indicadores 
a. Planeamiento  
b. Evaluación  
c. Informe de Control Interno 
d. Procedimientos de Auditoría 




2.2.2. Definición de la Variable dependiente 
     “Capta, mide y valora la circulación interna de la empresa, racionalizando y 
controlando los recursos de la misma para suministrar a los directivos de esta la 







a. Estado de Situación Financiera 
b. Estado de Resultados 
c. Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 






















































Ramón (2013) hace mención que, es una 
función que coadyuva con la 
organización en el logro de sus objetivos. 
Provee seguridad de que los controles 
internos instaurados son adecuados para 
mitigar los riesgos (p.3). 
 
La auditoría interna es una actividad 
independiente de manera objetiva 
para el aseguramiento que los 
controles internos incorporados sean 
los adecuados para mitigar los 
riesgos, los procesos sean eficientes 
y eficaces, como las metas y 






Informe de Control Interno ordinal 













Chezpik (2016) señala que, capta, mide y 
valora la circulación interna de la 
empresa, racionalizando y controlando 
los recursos de la misma para 
suministrar a los directivos de esta la 
información necesaria y suficiente (párr. 
12). 
 
La Gestión Contable, es un sistema 
que permite llevar un registro, 
clasificación y control sistemático de 
todas las actividades de la empresa, 
expresando en su etapa final 
mediante reportes (Estados 





Estado de Situación 
Financiera 
ordinal 
Estado de Resultados ordinal 
 
Estado de Cambio en el 
Patrimonio Neto 
ordinal 










2.4. Población y muestra 
 
2.4.1. Población 
Para Icart, et al. (2006), precisan la población como:  
el conjunto de individuos que tiene ciertas características o propiedades que son 
las que se desea estudiar, cuando se conocen el número de individuos que la 
componen se habla de población finita y cuando no se conoce su número se habla 
de población infinita. (p.55) 
      La Población estará conformada por los trabajadores de las Entidades 
Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores contando con 18 entidades entre 
clínicas, hospitales y centros de salud, ya seleccionadas por su giro, lo cual se 
recurrirá al factor de exclusión para determinar la población que se encuentre 
establecido a la orientación de la investigación; de tal modo señalando a las áreas 
específicas de: Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Tesorería. (El 
Autor) 
    Determinando a aquellos empleados que se encuentren relacionados con la 
contribución de las documentaciones oficiales elaboradas por el área respectiva 
para hacer en efecto el proceso contable y que se encuentren expuestas ante los 
Estados Financieros. (El Autor) 
Tabla n°3: Determinación de la Población 
 
Fuente: Elaboración Propia 





‘’Para el punto de vista cuantitativo, la muestra es una fracción de la población 
que será investigada, sobre el cual se habrán de recolectar datos, por ello tiene 
que ser delimitada con la mayor precisión posible y a la vez ser representativo de 
esta’’ (Hernández et al. 2006, p.236). 
     La muestra tendrá que ser representativa y estará conformada por todos los 
empleados relacionados con la contribución de documentos oficiales elaboradas 
por el área respectiva para hacer en efecto el proceso contable y que se 
encuentren expuestas ante los Estados Financieros. (El Autor) 
     Para enmarcar el tamaño de la muestra en estudio se utilizará el método 
probabilístico, a través el cual aplicaremos el Muestreo Aleatorio Simple, tomando 
en cuenta la siguiente formula, se utilizará siempre y cuando se conozca el 





n: tamaño de la muestra  
N: tamaño de la población.  
Z: valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96)  
E: máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50)  
Q: proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50). (p.237) 
 
Reemplazando la formula se obtiene: 
                  
                                
    
z2 * p * q * N




La muestra quedara limitada por 61 personas que laboran en las entidades 
prestadoras de salud, dato con el cual se trabajara la parte estadística en función 
al cuestionario a ejecutar. (El Autor) 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de investigación que se desarrollara serán la encuesta con el 
propósito de registrar información relacionada al nivel de Auditoría Interna y su 
relación con la Gestión Contable de las Entidades Prestadoras de Salud del 
Distrito de Miraflores, Lima, 2017. (El Autor) 
Se determinó la técnica de Análisis documental, basándose en la compilación 
de información verídico y sometidos a través de fuentes secundarias tales como 
libros, revistas, tesis, páginas web, aquellas en punto ala necesidad del 
investigador y seleccionadas según el tema de investigación, que apoyen a 
explicar y contextualizar las variables en estudio. En tal punto centralizando el 
enfoque del estudio a los encuestados, con el fin que se realice las encuestas con 
base a lo explicado. (El Autor) 
El instrumento de recolección de datos implica elaborar un plan de detallado 
de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. 
(Hernández et al., 2014, p.198) 
El instrumento válido de recolección de datos a utilizar es del cuestionario, 
con el objetivo de recopilar y procesar información indispensable referente a la 
relación que existe entre la auditoría interna y la gestión contable; donde el 
instrumento a emplear será desarrollado y comprobar por ítems constituidos ( 
para la agrupación de muestra elegida) con tal importancia a los indicadores ya 
señalados y sujetos con el problema de investigación; por consiguiente está 
compuesto por preguntas claras, objetivas y concisas, determinándose para cada 
una de ellas 05 categorías en función de respuestas, establecidos según la 
Valorización de Likert.  
La encuesta esta formulado con 18 afirmaciones según el modelo de Likert, a 
partir de los indicadores, los cuales son afirmaciones objetivas y con alternativas 
de Escala Likert.  
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2.5.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación  
La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un 
dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la 
medición representa al contenido o variable medida. (Hernández et al., 2014, p. 
201) 
Para otorgar autenticidad al herramienta de evaluación y comprobar si 
efectivamentemente mide la variable que se efectúa evaluar, se someten los 
test previos, entonces por juicios de expertos, jueces que darán su punto de 
vista acerca de la preparación de los semejantes, brindándole el valor detallado 
al trabajo de investigación. (El Autor) 
Martínez define el juicio de expertos como “una opinión concreta de personas 
con conocimientos muy altos en base a un tema de interés, por el cual son 
denominados como expertos, a quienes se les atribuye capacidades intelectuales 
máximas como otorgar valoraciones, juicios y evidencias” (p.62). 
La confiablidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. 
(Hernández et al., 2014, p.200). 
Navarro (2009) aporta que “un instrumento se vuelve fiable si proporciona 
aproximadamente el mismo tipo de respuestas para diferentes o mismos 
segmentos de sujetos, para constatar la fiabilidad del instrumento es necesario 
medirlo a través del Coeficiente Alfa de Cron Bach” (p.29). 
Exponiendo que al determinarse el Valor de alfa de Cron Bach es el promedio 
y/o media de todos los coeficientes de correlación calculados mediante el SPSS 
(software que brinda la relación en base al conjunto estadístico), relacionados a 
los ítems aplicados, donde se explica lo siguiente:  
Para esta investigación en cuestión, se empleo la fórmula de Alfa de Cron 







∝: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Según Raúl Pino (2007), sugiere las recomendaciones siguientes para 
evaluar los coeficientes de alfa de Cron Bach: 
Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable (p. 273) 
Tabla n°4: Estadística de Fiabilidad Alfa de Cronbach 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 
,950 ,958 18 
 
Fuente: SPSS v.23 
De tal manera del SPSS v. 23 se llego a un alfa de Cron Bach de 0.950, según el 
autor Raúl Pino (2007), indica que cuando el valor del Coeficiente alfa es >.9 los 
resultados se valoran como excelentes, por lo tanto, el instrumento empleado es 




2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el procesamiento de los datos se empleó el Software Estadístico SPSS 
versión 23, el cual ayudará a la investigación descriptiva no experimental, en este 
software se comenzará a cargar la base de datos obtenida de la encuesta 
realizada, de tal forma permitiendo procesar una serie de tablas y gráficos para 
examinar la similitud entre las variables, a su vez se podrá estimar el coeficiente 
de Alfa de Cron Bach y la prueba de validación de hipótesis – Rho de spearman. 
 
2.7. Aspectos éticos 
La preparación de la presente investigación posee información verídica y va 
de enfoque con la Ética Profesional, se ha empleado documentación bibliográfica 
de fuentes fidedignas, a su vez se ha usado citas con la descripción principal del 






















































3. RESULTADOS  
3.1. Análisis de los resultados 
 
 
Tabla N° 5: Es importante detallar el Planeamiento de control interno con exactitud al directorio. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 3 4,9 4,9 4,9 
En desacuerdo 18 29,5 29,5 34,4 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 16 26,2 26,2 60,7 
De acuerdo 20 32,8 32,8 93,4 
Muy de acuerdo 4 6,6 6,6 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 





Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N° 5 y gráfico N° 1 se 
observa que el 40% de los encuestados conocen la importancia de poder 
detallar la información del planeamiento de control interno con exactitud para el 
directorio, sin embargo el 61% dicen que no es importante el poder detallarlo 
porque desconocen el interés del planeamiento del control interno, ya que esta 
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planifica las actividades a realizarse para el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad. 
 
Tabla N° 6: La Auditoría Interna ayuda a mejorar el cronograma de actividades del planeamiento de 
control interno. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 1 1,6 1,6 3,3 
De acuerdo 39 63,9 63,9 67,2 
Muy de acuerdo 20 32,8 32,8 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº2: La Auditoría Interna ayuda a mejorar el cronograma de actividades del 




Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla N° 6 y gráfico 
N° 2, se observa que el 64% de los encuestados conocen que al poder 
realizarse una auditoría interna, esta ayudará a poder identificar si existe o no 
un adecuado control interno para mejorar el cronograma de las actividades del 
planeamiento que por ende no se efectúan y en el caso que no existiera lo 
estructura; porque al generarse una Auditoría Interna los profesionales ya 
evidencian las debilidades del entorno de su empresa. 
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Tabla N° 7: El sistema de control interno es evaluado por las  técnicas de Auditoría Interna 
para brindar sugerencias de mejora del control. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
De acuerdo 39 63,9 63,9 65,6 
Muy de acuerdo 21 34,4 34,4 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº3: El sistema de control interno es evaluado por las técnicas de Auditoría 




Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla N° 7 y gráfico 
N° 3, se observa que un 98% de los encuestados comprenden que en sus 
centros de labores no se maneja un control interno adecuado o en ciertas 
entidades no se presciencia este, en tal manera diciéndonos que se debe 
evaluar mediante las técnicas de auditoría interna con el fin que en su informe 
se sugiera a mejorar estos controles con las recomendaciones, porque con 









Tabla N° 8: El informe de Control Interno detalla las deficiencias de la empresa que serán 
fortalecidas por la Auditoría Interna. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 41 67,2 67,2 67,2 
Muy de acuerdo 20 32,8 32,8 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº4: El informe de Control interno detalla las deficiencias de la empresa que 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N° 8 y gráfico N° 4, 
se observa que el 100% de los encuestados tienen la certeza que un control 
interno adecuado se elaboraría un informe para detallar las debilidades que 
puedan reflejarse, ya que los encuestados conocen los procedimientos con que 
trabaja sus entidades y que no son adecuados, por ende deben ser reportados 
a la auditoría interna para que esta pueda fortalecerlos y ser sólidos, porque un 








Tabla N° 9: Los procedimientos de auditoría  son indispensables para brindar las recomendaciones 
puestas en el informe de Auditoría Interna. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 4 6,6 6,6 6,6 
En desacuerdo 17 27,9 27,9 34,4 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 17 27,9 27,9 62,3 
De acuerdo 20 32,8 32,8 95,1 
Muy de acuerdo 3 4,9 4,9 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº5: Los procedimientos de auditoría son indispensables para brindar las 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N° 9 y gráfico N° 5, 
se observa que solo un 38%  de los encuestados están conforme con que los 
procedimientos de auditoría son de vital importancia para fundamentar las 
recomendaciones fijadas en el informe, sin embargo el 60% no se encuentran 
conformes, porque algunos encuestados de las áreas seleccionadas 
desconocen cierta parte de los procedimientos con que trabaja una auditoría, 
ya que las recomendaciones visualizadas en el informe se genera de acuerdo 
al diagnostico de los resultados, en tal manera este informe de auditoría dará a 
conocer el entorno situacional de la empresa, por lo tanto ayudara a flexibilizar 
el trabajo de la auditoría externa. 
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Tabla N° 10: La empresa muestra la eficiencia de sus resultados que son el parámetro de medición que 
procederá para la Auditoría Interna. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
De acuerdo 40 65,6 65,6 67,2 
Muy de acuerdo 20 32,8 32,8 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº6: La empresa muestra la eficiencia de sus resultados que son el parámetro de 




Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla N° 10 y 
gráfico N° 6, se observa que el 98% de los encuestados indican que un control 
interno mostrara la eficiencia logrando alcanzar los objetivos empresariales, sin 
embargo los Directivos no ejercen el poder estructurar un control interno 
seguro, en tal medida que sea el parámetro de medición con el que será 











Tabla N° 11: La empresa muestra la eficacia de sus operaciones que son el parámetro de medición que 
procederá para la Auditoría Interna. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 3 4,9 4,9 6,6 
De acuerdo 42 68,9 68,9 75,4 
Muy de acuerdo 15 24,6 24,6 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº7: La empresa muestra la eficacia de sus operaciones que son el parámetro de 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N° 11 y gráfico N° 7, 
se observa que el 94% encuestados conoce que un control interno adecuado 
va a lograr que las empresas lleguen a obtener eficacia en sus operaciones 
que serán sujetos como parámetro de medición, porque la auditoría interna 
evalúa cada función, proceso en la operación de la actividades de la empresa. 









Tabla N° 12: La Auditoría Interna mejora la eficacia en los procesos de Gestión Contable. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
En desacuerdo 19 31,1 31,1 32,8 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 17 27,9 27,9 60,7 
De acuerdo 19 31,1 31,1 91,8 
Muy de acuerdo 5 8,2 8,2 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 




Interpretación: Según resultados observados en la tabla N° 12 y gráfico N° 8, 
se observa que el 39% de los encuestados comprenden que la implementación 
de una auditoría interna va a mejorar la eficacia de los controles internos como 
la veracidad de la información que serán de vital importancia para el 
tratamiento de la gestión contable; sin embargo el 61% no se encuentran 
conformes con este contexto, debido al desconocimiento de ciertos 
encuestados de las áreas seleccionadas que no están en contacto directo con 
la contabilidad, dado que la auditoría interna si aporta a las mejoras del control 
interno como del  tratamiento contable, las posibles contingencias que son 
pasadas por alto y son identificadas por el auditor, donde el directorio debe 
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ponerle mayor importancia porque las decisiones se basaran en base a los 
Estados Financieros que provee la Contabilidad. 
 
Tabla N° 13: La Auditoría Interna observa y evalúa el alcance de las metas para sugerir propuestas de 
mejora. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 4 6,6 6,6 6,6 
De acuerdo 45 73,8 73,8 80,3 
Muy de acuerdo 12 19,7 19,7 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº9: La Auditoría Interna observa y evalúa el alcance de las metas para sugerir 




Interpretación: De acuerdo a los resultados observados en la tabla Nº 13 y 
gráfico Nº 9, se observa que el 94% de los encuestados conocen que los 
métodos de la auditoría interna, tanto la observación como la evaluación son 
enfocadas para determinar el alcance de las metas que se deriva de la 
efectividad del control interno, en tal modo el sugerir mejoras de 
procedimientos del mencionado para el logro de los indicadores, porque la 
auditoría interna busca promover el alcance de los objetivos de la empresa. 
Entendiéndose que los encuestados conocen del tema y la necesidad de 
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requerir un control interno adecuado, donde el directorio debe accionar a 
adoptar las sugerencias establecidas y se cumpla las metas trazadas.  
 
Tabla N° 14: La Auditoría Interna busca economizar los recursos de la entidad para ser usados en otras 
funciones. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 4 6,6 6,6 6,6 
En desacuerdo 18 29,5 29,5 36,1 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 17 27,9 27,9 63,9 
De acuerdo 19 31,1 31,1 95,1 
Muy de acuerdo 3 4,9 4,9 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
 
Gráfico Nº10: La Auditoría Interna busca economizar los recursos de la entidad para ser 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N° 14 y gráfico N° 10, 
se observa que el 36% de los encuestados indican que la auditoría interna 
dentro de su evaluación identifica los recursos que no son adecuadamente 
explotados y está en su informe las redacta para poder señalarlas para un 
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mejor uso, de igual manera contribuyan al control interno, por lo tanto inducir al 
crecimiento como empresa; por otro lado el 65% no se encuentra conforme a 
este contexto, que conlleva que el directorio no ejerce un control interno 
adecuado que sea evaluado por una auditoría interna.  
 
Tabla N° 15: La Gestión Contable  brinda el resumen económico del periodo en el Estado de Situación 
Financiera para ser mostrado al directorio. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 2 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 40 65,6 65,6 68,9 
Muy de acuerdo 19 31,1 31,1 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº11: La Gestión Contable brinda el resumen económico del periodo en el 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N° 15 y gráfico N° 11, 
se observa que el 97% de los encuestados se encuentran de acuerdo con que 
la gestión contable brinda el resumen económico y operativo del periodo, 
comprendiendo que al tenerse un adecuado control interno dará la fiabilidad a 
la información que ha de llegar a la contabilidad con el fin de poder tomarse 
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buenas decisiones de acuerdo a los Estados Financieros elaborado por el área 
mencionado.   
 
Tabla N° 16: La Gestión Contable procesa y analiza las cuentas contables para deducir a 
la utilidad del periodo que es mostrado en el Estado de resultados. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 41 67,2 67,2 67,2 
Muy de acuerdo 20 32,8 32,8 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº12: La Gestión Contable procesa y analiza las cuentas contables para deducir 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N° 16 y gráfico N° 12, 
se observa que el 100% de los encuestados conocen que la contabilidad 
mediante su tratamiento contable deduce la utilidad del ejercicio que es 
evidenciado en el estado de resultados, siendo de vital importancia que el 
directorio determine un control interno adecuado y no comprometa a afectar la 





Tabla N° 17: La Gestión Contable procesa la información proporcionando el patrimonio de la entidad 
evidenciada en el Estado de Cambio del Patrimonio Neto para la toma de decisiones. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 3 4,9 4,9 4,9 
En desacuerdo 18 29,5 29,5 34,4 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 17 27,9 27,9 62,3 
De acuerdo 19 31,1 31,1 93,4 
Muy de acuerdo 4 6,6 6,6 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº13: La Gestión Contable procesa la información proporcionando el patrimonio de la 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N° 17 y gráfico N° 13, 
se observa que el 38% de los encuestados conocen que la gestión contable en 
base a sus normas y principios, clasifica y procesa la información 
proporcionando las fluctuaciones del patrimonio de la entidad para la buena 
toma de decisiones; por otro lado más del 60% desconocen del tema; sin 
embargo al carecer de un control interno afecta en la viabilidad información y el 





Tabla N° 18: La Gestión Contable proporciona más horas de trabajo en caja para 
determinar el saldo que es mostrado en el Estado de Flujo de Efectivo. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 2 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 39 63,9 63,9 67,2 
Muy de acuerdo 20 32,8 32,8 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº14: La Gestión Contable proporciona más horas de trabajo en caja para determinar el 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N° 18 y gráfico N° 14, 
se observa que el 97% de los encuetados señalan que al tenerse una buena 
gestión contable esta establece más horas de trabajo en caja para esclarecer el 
saldo que será mostrado en el estado de flujo de efectivo, ya que las cajas al 
encontrarse muy cargadas de información persiste incoherencias por no tener 








Tabla N° 19: La Gestión Contable capta los recursos en uso que son racionalizados para la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 4 6,6 6,6 6,6 
En desacuerdo 18 29,5 29,5 36,1 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 17 27,9 27,9 63,9 
De acuerdo 19 31,1 31,1 95,1 
Muy de acuerdo 3 4,9 4,9 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 





Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N°19 y gráfico N°15 
se observa que el 38% los encuestados señalan que para poder tener una 
buena gestión contable depende que se posea de un adecuado control que 
permita el buen trabajo de esta, de tal manera que podrá captar los recursos 
que se encuentran en uso y que sean racionalizados para contribuir el buen 
manejo de las operaciones sugeridas para la entidad, sin embargo la mayoría 
de los encuestados desconocen este contexto, porque se carece de un control 





Tabla N° 20: La Gestión Contable busca clasificar la racionalización de los recursos para el mejor uso en 
la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
De acuerdo 38 62,3 62,3 63,9 
Muy de acuerdo 22 36,1 36,1 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº16: La Gestión Contable busca clasificar la racionalización de los recursos 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N°20 y gráfico N°16 
se observa que el 96% de los encuestados nos dicen que una determinada 
gestión contable necesita de la estructura de un buen control interno para 
poder identificar los recursos que están en uso, por lo tanto los clasificara de 
acuerdo al nivel importancia y prioridad que se requiera en la entidad para un 










Tabla N° 21: La Gestión Contable evalúa los recursos que son racionalizados para contribuir a la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
De acuerdo 38 62,3 62,3 63,9 
Muy de acuerdo 22 36,1 36,1 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº17: La Gestión Contable evalúa los recursos que son racionalizados para 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N°21 y gráfico N°17, 
se observa que la mayoría de los encuestados con el 98% están de acuerdo 
que para prevalecer una buena gestión contable infunde a poseer de un buen 
manejo del control interno en tal punto que la efectividad de esta pueda permitir 
analizar los documentos que dará las prioridades a los recursos empleados, de 
tal forma determinarse una mejor función de los recursos para el aporte a la 







Tabla N° 22: La Racionalización da valor a los recursos para ser efectivos en el tratamiento de la Gestión 
Contable. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 4 6,6 6,6 6,6 
En desacuerdo 18 29,5 29,5 36,1 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 17 27,9 27,9 63,9 
De acuerdo 19 31,1 31,1 95,1 
Muy de acuerdo 3 4,9 4,9 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº18: La Racionalización da valor a los recursos para ser efectivos en el 




Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla N°22 y gráfico N°18, 
se observa que el 36% de los encuestados establecen que una buena gestión 
contable necesita de un adecuado control interno que ayude a identificar los 
recursos y darle el valor necesario para poder racionalizarlo y derivarlo a una 
función que pueda ser mejor utilizado, por lo tanto llegar alcanzar el logro de 
objetivos en base a los resultados, siendo de mucha importancia para el área 
contable los recursos que contribuyen a las operaciones de cada área  y como 
esta muestra un grado de efectividad reflejándose en valores. Por otro lado la 
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mayoría de los encuestados manifiestan que no se aporta el detalle de este 
contexto; porque desconocen cierta operacionalidades con que trata la 
contabilidad. 
 
3.2. Validación de Hipótesis 
     Para comprobar si las variables de estudio mantienen una correlación se 
aplicará el Rho de Spearman para contrastar la hipótesis. 
     Villalta, Carlos (2016), indica que […] “permite medir el nivel de correlación 
entre dos o más variables ordinales y probar la hipótesis nula de que tal 
coeficiente es diferente de cero y por lo tanto estadísticamente significativo” […] 
(p.60).  
     Para verificar la significación estadística del índice de correlación se 
consulta a la tabla adecuada: 
Valor Crítico =                    í                       
n = n° de pares de datos 
  = diferencia de rangos en las variables del par “i” 
p = 0.05 o inferior. (p.61) 
Tabla N°23: Coeficiente de correlación 
 
Fuente: Hernández et al. (1998) 
3.2.1. Validación de Hipótesis general 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoría Interna no se relaciona con la Gestión 




Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoría Interna se relaciona con la Gestión 
Contable de las Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, 
Lima, 2017. 
Tabla N° 24 






Rho de Spearman Auditoría Interna Coeficiente de correlación 1,000 ,787
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
Gestión Contable Coeficiente de correlación ,787
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nivel de significancia α=0.05 
De la tabla N°24 se observa un coeficiente de Rho de Spearman de 0.787, es 
decir, existe una correlación positiva muy fuerte entre las variables. A su vez se 
muestra una significancia bilateral, p = 0.000 < 0.05, por lo expuesto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo así que 
la auditoría interna se relaciona con la gestión contable de las entidades 
prestadoras de salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017.  
3.2.2.  Validación de Hipótesis específica 1 
Hipótesis Nula (Ho): El Control Interno no se relaciona significativamente con la 
Gestión Contable de las Entidades Prestadoras de Salud del distrito de 
Miraflores, Lima, 2017 
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoría Interna se relaciona significativamente con 
la Gestión Contable de las Entidades Prestadoras de Salud del distrito de 







Tabla N° 25 






Rho de Spearman Control Interno Coeficiente de correlación 1,000 ,934
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
Gestión Contable Coeficiente de correlación ,934
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nivel de significancia α=0.05 
De la tabla N°25 se observa un coeficiente de Rho de Spearman de 0.934, es 
decir, existe una correlación positiva perfecta entre las variables. A su vez se 
muestra una significancia bilateral, p = 0.000 < 0.05, por lo expuesto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo así que 
el control interno se relaciona significativamente con la gestión contable de las 
entidades prestadoras de salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017.  
3.2.3.  Validación de Hipótesis específica 2 
Hipótesis Nula (Ho): El Logro de Objetivos no se relaciona con la Gestión 
Contable de las Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, 
Lima, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): El Logro de Objetivos se relaciona con la Gestión 
Contable de las Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, 









Tabla N° 26 






Rho de Spearman Logro de Objetivos Coeficiente de correlación 1,000 ,825
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
Gestión Contable Coeficiente de correlación ,825
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nivel de significancia α=0.05 
De la tabla N°26 se observa un coeficiente de Rho de Spearman de 0.825, es 
decir, existe una correlación positiva muy fuerte entre las variables. A su vez se 
muestra una significancia bilateral, p = 0.000 < 0.05, por lo expuesto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo así que 
el logro de objetivos se relaciona con la gestión contable de las entidades 
prestadoras de salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017.  
3.2.4.  Validación de Hipótesis específica 3 
Hipótesis Nula (Ho): El Cumplimiento de Normas se relaciona con la Gestión 
Contable de las Entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, 
Lima, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): El Cumplimiento de Normas se relaciona con la Gestión 










Tabla N° 27 






Rho de Spearman Cumplimiento de Normas Coeficiente de correlación 1,000 ,858
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
Gestión Contable Coeficiente de correlación ,858
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nivel de significancia α=0.05 
De la tabla N°27 se observa un coeficiente de Rho de Spearman de 0.858, es 
decir, existe una correlación alta entre las variables. A su vez se muestra una 
significancia bilateral, p = 0.000 < 0.05, por lo expuesto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo así que el cumplimiento de 
normas se relaciona con la gestión contable de las entidades prestadoras de 

















































4. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
     El objetivo de esta investigación es establecer la relación de la Auditoría 
Interna con la Gestión Contable de las entidades prestadoras de salud del 
distrito de Miraflores, Lima, 2017. 
     Para la hipótesis general, existe una correlación positiva muy fuerte 
entre la Auditoría Interna y la Gestión Contable en las entidades 
prestadoras de salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017, aplicando la 
prueba de Rho de Spearman arrojo como resultado que el coeficiente de 
correlación es 0,787, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. 
     Dicho resultados se sustentan en la información de las tablas del 
11,12,13, 14 y 16 hace mención a la importancia del trabajo de una 
auditoría interna en su función de evaluar si existe o no un adecuado 
control interno y esta proceda a la gestión contable correctamente, en tal 
manera que al implementar una auditoría interna ayudara a mejorar la 
estructura que se encuentra decaída y que no produce la efectividad en 
alcanzar los logros, metas, objetivos como la continuidad y sostenibilidad de 
las empresas reflejadas en el trabajo que elabora el área de Contabilidad, 
en tal manera con la afirmación planteada se muestra que la auditoría se 
relaciona en los procedimientos para una correcta gestión contable. En tal 
motivo que los objetivos de una auditoría interna estará sujeta a 
profesionales que laboran dentro de la empresa, que conocen la situación y 
el rendimiento económico que resulta cada ejercicio, con el punto de inicio 
de su cronograma establecido, y los exámenes a realizarse, ya que en su 
informe dará las sugerencias en mejoramiento del sistema y el alcance a 
los objetivos empresariales. Donde los encuestados conocen que un control 
interno adecuado va a lograr que las entidades lleguen a obtener eficacia 
en sus operaciones, a su vez los empleados afirman que el resultado de 
ello dará la veracidad de la información, porque que a medida de esta 
procederá a un efectivo tratamiento contable con el fin que prepare y 
exponga los informes o Estados Financieros para una buena toma de 
decisiones en acorde a una información fidedigna y compleja.  
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     Los resultados de la actual investigación guarda relación con: La opinión 
de Gago (2013): en el cual concluye que la implementación de una oficina 
de auditoría interna influye en los resultados de la gestión de las 
cooperativas de servicios múltiples de Lima Metropolitana; pues 
actualmente estas organizaciones presentan serias dificultades en casi 
todos sus procesos y procedimientos que traen como consecuencia la no 
continuidad y sostenibilidad de estas instituciones, de tal manera el 
planeamiento de la auditoría interna incide en el cumplimiento de metas y 
objetivos institucionales. 
     Para la hipótesis específica 1, existe una correlación positiva perfecta 
significativa entre el Control Interno y la Gestión Contable en las entidades 
prestadoras de salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017, aplicando la 
prueba de Rho de Spearman arrojo como resultado el coeficiente de 
correlación es 0,934, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula.  
     En las tablas 5, 6, 8 y 15 hacen mención la importancia de sostener un 
adecuado control interno, el interés, los componentes, el informe, a su vez 
su respectiva contribución en el proceso contable, como infunde este 
sistema en las operaciones, funciones de las actividades diarias y su 
efectividad al cierre del cese; en tal manera relacionándose con contrastar 
la información para la Gestión Contable y esta prosiga con sus tratamientos 
para elaborar los Estados Financieros como base de la toma de dediciones.  
     En tanto que los empleados el conocer en cierta parte las implicancias 
de un control interno, mediante su observación puede identificar aquellas 
falencias que son originadas en los procesos, como las funciones a quienes 
son derivadas y como resultado la efectividad en relación a la entidad. Esto 
contribuirá a que el directorio de las empresas tome importancia en el 
asunto para que el negocio se recupere y obtenga nuevas fortalezas que 
ayuden a la prosperidad del negocio. Donde los encuestados  tienen la 
certeza que si existiera un control interno adecuado se elaboraría un 
informe para detallar las debilidades que puedan reflejarse, ya que los 
encuestados conocen los procedimientos con que trabaja cada una de las 
entidades que laboran y que no son adecuados, por lo tanto deben ser 
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alcanzados a la auditoría interna para que esta pueda fortalecerlos y ser 
sólidos; en tal manera que los empleados comprenden que al tenerse un 
adecuado control interno dará la fiabilidad a la información que ha de llegar 
a la contabilidad, que brindara el resumen económico y operativo del 
periodo, con el fin de poder tomarse buenas decisiones de acuerdo a los 
Estados Financieros y el proseguir del negocio; porque un adecuado control 
interno fomenta a alcanzar los objetivos propuestos de la entidad.  
    Los resultados de la actual investigación guardan relación con: La 
opinión de Sosa (2015): el cual concluye que según los resultados se 
observa que la variable de control interno expresa una correlación del 
0.865, lo cual indica que existe una relación positiva de estudio, sobre una 
muestra de 13 individuos, en tanto que los resultados relacionados con la 
variable de gestión contable, donde podría manifestar efectivamente que el 
control interno índice en la gestión contable de la empresa Golden Amazon 
Group S.A.C.   
     Para la hipótesis específica 2, existe una correlación positiva muy fuerte 
entre el logro de objetivos y la Gestión Contable en las entidades 
prestadoras de salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017, aplicando la 
prueba de Rho de Spearman arrojo como resultado el coeficiente de 
correlación es 0,825, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. 
     En las tablas 7, 10, 19, 20 hacen mención la importancia de tener un 
adecuado control interno y como esta influye al logro de los objetivos que 
tienen por base las metas institucionales en cada departamento, como 
también las metas que se traza cada empleado para el desarrollo de sus 
actividades y pueda contribuir en el objetivo entorno a su área, a su vez el 
poder sugerir ciertas cualidades a las funciones, con el fin que fortalezca la 
estructura como empresa y habrá puertas a nuevas oportunidades 
conllevando a la prosperidad del negocio. Donde una buena gestión 
trasciende en la elaboración y presentación de los Estados Financieros 
para la toma de decisiones donde el logro de los objetivos será fundamental 
dentro de la exposición del mencionado.  
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     En tanto los encuestados comprenden que las entidades donde ellos 
laboran no captan la presencia de un control interno adecuado, en tal 
manera diciéndonos que se debe evaluar mediante las técnicas de auditoría 
interna con el fin que en su informe se sugiera a mejorar estos controles 
con las recomendaciones, porque con estas se suprimen las falencias que 
son encontradas, en tal punto las debilidades convirtiéndose en fortalezas; 
en tal manera los empleados que al tenerse este control mostrara la 
eficiencia logrando alcanzar los objetivos empresariales, donde el directorio 
debe tener mayor conciencia en poder estructurar un control interno seguro 
como efectividad para alcanzar las metas trazadas en cada 
comprendimiento de la entidad; de igual modo una correcta gestión 
contable depende de un adecuado control interno, ya que permitirá captar 
los recursos que se encuentran en uso, las clasifique de acuerdo al nivel de 
importancia y prioridad y que sean racionalizados para contribuir el buen 
manejo de las operaciones alcanzado por ende la objetividad de las 
entidades y el crecimiento en los ejercicios. 
     Los resultados de la actual investigación guardan relación con: La 
opinión de García, Pérez (2015): en la cual concluye que una efectiva 
gestión permite que las decisiones gerenciales proporcionen un logro 
efectivo para la rentabilidad, teniendo así un beneficio futuro en cuanto a su 
giro de negocio y demostró que la efectividad de la gestión evaluó la 
capacidad de manejos contables, teniendo como prioridad los objetivos 
óptimos para su entorno laboral. 
     Para la hipótesis específica 3, existe una correlación positiva muy fuerte 
entre el Cumplimiento de las Normas y la Gestión Contable en las 
entidades prestadoras de salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017, 
aplicando la prueba de Rho de Spearman arrojo como resultado el 
coeficiente de correlación es 0,858, entonces se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula. 
    En las tablas 9, 17,18, 21, 22 hacen mención la importancia del 
cumplimiento de las normas que ha de regularizar un adecuado control y 
esta proceda a una efectiva gestión contable, que incurra a no ignorar los 
principios, los tratamientos, la ética, los procedimientos extracontables que 
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no incumplan las leyes ya establecidas y la actualización de modificaciones 
e incorporaciones de nuevas leyes, normas, en tal manera como 
capacitación del empleado con el fin que provea adecuadamente los 
Estados Financieros para una buena toma de decisiones y la continuidad 
del negocio en marcha. 
     En tanto los encuestados conocen que la gestión contable en base a sus 
normas y principios, clasifica y procesa la información proporcionando los 
Estados Financieros y un aspecto fundamental los fluctuaciones del estado 
de cambio en el patrimonio neto; en tal manera que si se carece de un 
control interno o un control interno adecuado afecta en la viabilidad 
información y el no poder expresar datos fidedignos que reflejen la inversión 
que se mantiene, entonces no se ejercería adecuadamente el tratamiento 
de la contabilidad en la aplicación de sus normas, leyes y principios. Por 
consiguiente los empleados indican que al disponerse de una buena 
gestión contable, esta establece más horas de trabajo en caja para 
esclarecer el saldo que será mostrado en el estado de flujo de efectivo, ya 
que las cajas al encontrarse muy cargadas de información persiste 
incoherencias por no tener un control adecuado para el detalle de cada 
entrada y salida, entonces que la efectiva gestión se apoya en el 
cumplimiento de las normas que serán fundamentales para el correcto 
ingreso al sistema; a su vez los empleados determinan que el manejo de un 
adecuado control interno explaye la efectividad y que pueda permitir 
analizar los documentos que dará las prioridades como valores a los 
recursos empleados, de tal forma determinarse una mejor función de estos 
para el aporte a la entidad donde la gerencia deberá de asumir a la 
responsabilidad de cumplirlas. 
     Los resultados de la actual investigación guardan relación con: La 
opinión de Salinas (2015): en la cual concluye que la alta gerencia la 
empresa TURISMO DÍAS S.A, debe desarrollar un plan de capacitar 
permanente al personal involucrado con el área contable y administrativa en 
temas de manejo adecuado, actualizaciones e innovaciones, con la 
finalidad de aprovechar mejor todas las funcionalidades del sistema de 































1. Al analizar los resultados que son obtenidos en la actual investigación 
se concluye que los directivos y empleados de las entidades 
prestadoras de salud del distrito de Miraflores, que al conocer las 
implicancias de un control interno que contribuya a la efectividad para un 
correcto proceso en la gestión contable y esta sea mostrado en los 
Estados Financieros para una buena toma de decisiones; el directivo no 
la aplica, en tal manera la poca productividad que genera las funciones 
en sus operaciones, donde la Auditoría Interna interviene para poder 
evaluar mediante sus procedimientos y técnicas en qué estado se 
encuentra actualmente la entidad y el hacer llegar las mejoras en su 
informe. 
 
2. Al analizar los resultados, se concluye que un control interno adecuado 
guarda relación con los procedimientos de la gestión contable, ya que al 
prevalecer los componentes del control interno que se explayan en el 
Informe COSO dan relevancia a que las funciones de las operaciones 
de las entidades estén conformes, donde la actividad del negocio 
prosiga sin ningún inconveniente; donde la gerencia no está tomando la 
debida autoridad frente a ejercer este control, que le permita al área de  
contabilidad contrastar la verificación llegada y su correcto empleo para 
los Estados Financieros como base de toma de decisiones. 
 
3. Al analizar los resultados, se concluye que es de vital importancia que el 
control interno proceda a alcanzar el logro de objetivos que guarda 
relación con la gestión contable al ser manifestada en los Estados 
Financieros la comprobación de sus resultados, que las entidades 
prestadoras de salud necesitan conocer para poder acceder a nuevas 
oportunidades en base a su giro del negocio; donde la gerencia tome 
mayor atención como prioridad el alcanzar los objetivos empresariales y 
las oportunidades que podrán ser aprovechados para el beneficio 
económico como de crecimiento. 
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4. Al analizar los resultados, se concluye que es necesario tener un 
adecuado control que evidencie la efectividad concisa en la información  
que guardara relación con el cumplimiento de las normas, tanto 
establecidas de la entidad como las que influyen en el tratamiento de la 
gestión contable, ya que está en su elaboración se trabaja bajo los 
principios contables como dinámicas y en su presentación en acorde a 
las NICs y la NIFFs, con el fin que estos Estados Financieros al ser 
expuesto a la Junta General de Accionistas estén cumpliendo con la 
ética profesional y puedan tomar decisiones muy eficientes; donde la 
Gerencia tendrá que verse implicada en tomar autoridad por ser de  
mayor jerarquía de la organización de la empresa donde será la 















































1. Se recomienda a los directivos de las entidades prestadoras de salud 
que se implemente una oficina de Auditoría Interna, ya que esta 
ayudara a poder estructurar un control interno adecuado, por lo tanto 
la Gerencia lo aplique, por ende las funciones de sus actividades 
darán mayor productividad como efectividad que serán reflejados en 
la gestión contable con datos reales y que seguidamente las 
utilidades se incremente por un correcto control que trasciende en la 
entidad, en tal medida que la auditoría interna tiene como objetivo 
prevalecer la continuidad y sostenibilidad de las empresas. 
 
2. Se recomienda a los directivos de las entidades tener un mayor 
énfasis en los controles de la viabilidad de la información, que se 
provee por el área de administración y que esta es dirigida para el 
área de contabilidad para su correcto tratamiento contable donde se 
genere los reportes o Estados Financieros; de igual modo 
semestralmente la Gerencia realice reuniones para conocer la 
situación económica de la entidad y si los controles llegan a ser 
efectivos. 
 
3. Se recomienda el aplicar y ejecutar las mejoras que determine una 
Auditoría Interna, en tal manera que los empleados que laboran 
dentro de la entidad reporten inmediatamente al departamento las 
deficiencias o debilidades que se presentan en cada función, para 
que de esta manera al inicio de la evaluación que contrae la auditoría 
pueda tener la certeza que en los mencionados (debilidades) tengan 
un mayor examen analítico para que las mejoras en su informe a 






4. Se recomienda que la gerencia organice y cronograme 
capacitaciones, charlas para los empleados en el conocimiento de 
nuevas funcionalidades y adoptar medidas que impliquen agilizar los 
procesos de la actividad, de igual modo que los profesionales en 
tanto a las áreas de recursos humanos, de cobranza, de finanzas, 
estén en constante asesoramiento para poder prever y solucionar las 
eventualidades que no son programadas; por consiguiente la 
Gerencia infunde en el área de administración la adopción de nuevos 
métodos, técnicas para el mejor control de sus funciones; en tanto al 
personal del área de contabilidad encontrarse en constante 
actualización para presentar informes muy profesionales en acoplo al 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
TITULO:  Auditoría Interna y su relación con la Gestión Contable de las Entidades Prestadoras de Salud en el Distrito de Miraflores, Lima, 2017 
Problema General  Objetivo General  Hipótesis general  Variables  Indicadores  Metodología  
  ¿Cómo la Auditoría Interna 
se relaciona con la Gestión 
Contable de las Entidades 
Prestadoras de Salud en el 
Distrito de Miraflores, Lima, 
2017? 
Establecer la relación 
entre la Auditoría Interna 
con la Gestión Contable 
de las Entidades 
Prestadoras de Salud en 
el Distrito de Miraflores, 
Lima, 2017 
La Auditoría Interna se 
relaciona con la Gestión 
Contable de las Entidades 
Prestadoras de Salud del 





1. TIPO DE ESTUDIO  
El estudio es de tipo descriptivo, ya 
que se describirán cada una de las 
variables. Además, es  correlacional 
por que determina relación entre las 
dos variables 
 2. DISEÑO DE ESTUDIO 
 La investigación se  desarrollará en 
base al diseño No experimental, 
porque las  variables no serán 
manipuladas. Es transversal por 
realizarse en un mismo tiempo. 
 3. POBLACIÓN 
 72 empleados de las áreas 
presenciales a la exhibición de los 
Estados Financieros de las entidades 
prestadoras de salud del distrito de 
Miraflores. 
 4. MUESTRA 
 61 empleados de las áreas 
presenciales a la exhibición de los 
Estados Financieros de las entidades 
prestadoras de salud del distrito de 
Miraflores. 
 5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Cuantitativo 













Problemas específicos  Objetivos específicos  Hipótesis especificas      
¿De qué manera el Control 
Interno se relaciona con la 
Gestión Contable de las  
Entidades Prestadoras de 
Salud en el Distrito de 
Miraflores, Lima, 2017? 
Establecer una relación 
entre el Control Interno y 
la Gestión Contable de las 
Entidades Prestadoras de 
Salud en el Distrito de 
Miraflores, Lima, 2017 
Existe una relación 
significativa entre el 
Control Interno y la 
Gestión Contable de las 
Entidades Prestadoras de 
Salud en el Distrito de 
Miraflores, Lima, 2017 
GESTIÓN  
CONTABLE 
Estado de  
Situación Financiera 
Estado de  
Resultados 
Estado de  
Cambio en el 
Patrimonio Neto 
¿De qué manera el  Logro de 
Objetivos se relaciona con la 
Gestión Contable de las  
Entidades Prestadoras de 
Salud en el Distrito de 
Miraflores, Lima, 2017? 
Establecer una relación 
entre el Logro de 
Objetivos y la Gestión 
Contable de las Entidades 
Prestadoras de Salud en 
el Distrito de Miraflores, 
Lima, 2017 
Existe una relación  entre 
el Logro de Objetivos y la 
Gestión Contable de las 
Entidades Prestadoras de 
Salud en el Distrito de 
Miraflores, Lima, 2017 




¿De qué manera el 
Cumplimiento de Normas se 
relacionan con la Gestión 
Contable de las Entidades 
Prestadoras de Salud del 
distrito de Miraflores, Lima, 
2017? 
Establecer una relación 
entre el Cumplimiento de 
Normas y la Gestión 
Contable de las Entidades 
Prestadoras de Salud del 
distrito de Miraflores, 
Lima, 2017 
Existe una relación entre 
el Cumplimiento de 
Normas y la Gestión 
Contable de las Entidades 
Prestadoras de Salud del 






ANEXO 02: Encuesta 
  
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
TITULO: AUDITORIA INTERNA Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA, 
2017 
Generalidades 
La presente encuesta es anónima 
Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente 
Se requiere objetividad en las respuestas 
Preguntas Generales 
1.- ¿Cuánto tiempo de experiencia lleva usted en el entorno financiero del sector Salud? ________ 
2.- ¿Qué cargo tiene en la empresa? 










Ni de Acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 
De Acuerdo Muy de Acuerdo 
1 2 3 4 5 
1 Es importante detallar el Planeamiento de control interno 
con exactitud al directorio. 
     
2 La Auditoría Interna ayuda a mejorar el cronograma de 
actividades del planeamiento de control interno. 
     
3 El sistema de control interno es evaluado por las  
técnicas de Auditoría Interna para brindar sugerencias de 
mejora del control.  
     
4 El informe de Control Interno detalla las deficiencias de la 
empresa que serán fortalecidas por la Auditoría Interna. 
     
5 Los procedimientos de auditoría  son indispensables para 
brindar las recomendaciones puestas en el informe de 
Auditoría Interna. 
     
6 La empresa muestra la eficiencia de sus resultados que 
son el parámetro de medición que procedera para la 
Auditoría Interna. 
     
7 La empresa muestra la eficacia de sus operaciones que 
son el parámetro de medición que procedera para la 
Auditoría Interna. 
     
8 La Auditoría Interna mejora la eficacia en los procesos de 
Gestión Contable. 
     
9 La Auditoría Interna observa y evalúa el alcance de las 
metas para sugerir propuestas de mejora. 
     
10 La Auditoría Interna busca economizar los recursos de la 
entidad para ser usados en otras funciones. 
     
11 La Gestión Contable  brinda el resumen económico del 
periodo en el Estado de Situación Financiera para ser 
mostrado al directorio. 
     
12 La Gestión Contable procesa y analiza las cuentas 
contables para deducir a la utilidad del periodo que es 
mostrado en el Estado de resultados. 
     
13 La Gestión Contable procesa la información 
proporcionando el patrimonio de la entidad evidenciada 
en el Estado de Cambio del Patrimonio Neto para la toma 
de decisiones. 
     
14 La Gestión Contable proporciona más horas de trabajo en 
caja para determinar el saldo que es mostrado en el 
Estado de Flujo de Efectivo.  
     
15 La Gestión Contable capta los recursos en uso que son 
racionalizados para la empresa. 
     
16 La Gestión Contable busca clasificar la racionalización de 
los recursos para el mejor uso en la empresa. 
     
17 La Gestión Contable evalúa los recursos que son 
racionalizados para contribuir a la empresa. 
     
18 La Racionalización da valor a los recursos para ser 
efectivos en el tratamiento de la Gestión Contable. 
     
























ANEXO 05: Solicitud de la relación de las Entidades Prestadoras de Salud a la 
municipalidad del distrito de Miraflores.  
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